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déiáven*Oláite# ef|>8ctóiés, cóá siiteii'
«ida pot So »;Rq8
S«15o»a« de alio y b»ip reK^ve i^ra  or 
Iiam0ntaci6ii.linitatíit)tie» de/oe mar me 1„ 8 
Lá fábrli»* m»ái ^  Aaidaluaíai y
de mifot  exportácSóa-'. ■1̂ ' /-  . . . í /:!' ;r;
JReoomendaBCio* al póbjíoo bo"eéDflaíi(lan —  .. t enüeiti!̂ ; íî ícwiesJt)8t|átode«!- ood etra» íT Qde el pliego dĵ  ̂c en la ior- 
imítsoioneshooba«píóiî 41gTríoit«®'id̂ ew*||íĵ ^̂ ^̂  párdálidad qU6 se ad“
ésq def^lie n o .q u ita  que el pliego de 
cargpy , cpn suS defldenc iasi con 
süs in f  ec tes, co n  sus pard a lid ad e^ í 
s e a é n e lfo n d o  y  en la  esencia una  
condenación palm arra  é.indubitable 
^ l a  m a ln  adm in istración  que  se 
iia -v en id o  ím d 'enáo  en .él .Ay.^nta- ' 
thieiito dé M álaga  áüialaté;él.;p6vV 
d o d o A etien ap o  que alcanza  la  ins 
p e c c ió k  y  en  el cuaíl e iítran  alcaldes 
V  Concéjáíés y  funcionarios de los 
dos p a rtid o s  políticos y  d e  
Jas facciones de. éstos que náp  márt- 
gon ead q  en  la  H á d ^ n á a  m unicipal, 
com etiendo, unos i # s  y  o tro s .m e ; 
nos, to d a  su e rte  de to rp ezas , iísga^ 
iidades é inm oraU dadée adm inisv 
tra tiv a s .
yjabñwoión das, objulpiij ,de í actual. .6  ̂defectuoso, nem oa j
objeto áfi 8alv;&T pd3 i^íáollík ssolis ftl iiutor
del stñoSaáo dé la caHe;llayóí*
! L í qonolnsióa yeíaíeota d-k c.%lificaeíofi 
legal Qé I«a>.eéfe68 dé ádtOf/eétá redactada 
¿Q esta foms í
' «Los hechos Vélaeiosadoif nó SOa áelioU- 
rós. Bí Sf. Nskena facilitó albergue d Mateó 
l̂ ósfí&l sólO poi ana ficehe, y no reaUzó *c 
%  ál|eao cUssiojf «neamioado 4 popey a! 
an&rghiaía eá fiák© de k s  pesquiesáy rigu- 
losa ifigitanci* qa'0 p^ia Sü eáptayíi ie.pjao-  ̂
ticaban ea Msdíidfy en lod.&» í«á prjoyla-s j,
«Pi|y Oka •. p.arle, para v el eacab^naiaü^o . A ̂ « 
pati|b|e/ déS&ido ,eñ el ari. 16 dél Código, ''nO 
falti él elt meato éiico aséacU'l j  oá?acte!-íK- Ari 
ticord^ la déíiáédende,1á ñasddád del mal. |  
NakeOs c^ó  sabiendo que Mofral eaísba| . 
dlsdaésto á *niciáar«e en el m'ómento da té? | 
d»-llnidp por la policís, y le movió,' no k  | cq 
idciK dé‘'hü*í4íTf acción ;dá'i 'q n
k  w  gaáídari'aiquicia-faeae poí-poeo iiem ', 
po, la vid» dqt hombre que aenáió 4 él- é 1 d
ac^í^ A y Talleres: M^i^rei, l ( í  -
R S A L A S A  ■ -  ■
ó. .i}
m
i S i i ^ e o l e f l  %  d e  N o v i e n ^ e  d e  l l O v
.i . ------ - - —-«-t - I iiiiimMntiwiiMríMnii li .1̂1 II  .. il̂ÍÉiij|iWI
ttézaridp,írq, 
b'Uóiín l^/pfficlosa
ilifeár m x m B ’ 
é iü téresan té '
~tP?i>alle30-4-d53o|el oMo.-fno lé  pói- 
qaé oii4| babk 08104“̂  tone l“> J
' —̂ Í̂Jéjeme usted paB&ii..íl '
4~̂ Ĉd&ndó mé h»yfifi.u»tod dipho... ,; ; 
I Sus amenazadore* ademane* cesavondo, 
pronto. D.3 la ^nmedkts espesura salló una 
muchacha ̂ ne, con '«!'rostro ócuko entre 
suB^ancB, permansetó muda é inmóvil. ' 
'Anal -i'exclamó .Mr. da Blerne.—jQaó' 
h»c|s'ahí?'Habla. co?ft«stk. ¿Gjes tú .k qué 
efits|>¿é'coa Mr. de Jduky-í 
-fáii séfior. ■
jA« tíña tenían el aspecto de eBlAtuaa. ■ 
A'Iéa poctfs iusta&tes^ tí'. Aé -Biarne m
lii, orígBaaidei.afAína^q escr4todechódrei»,ydijr;>  ' .
•iío' H faasaví»' l i lu k d a  ■ Í ■ 4-Ckpóa«Ama ust^d»--■ amigo,
, ¡ ,  j  I  f i Q . k  n««4 eoa » ‘0"> ^0 “ >JUAiA
chas é !4tiinaík.|aB iqlicionei de. IdiiaBoelé^ 
dos; eaerapalOBldl#. él exdniéa de k« 
lí ionea de p'iéattin6«,'idallaaado y«ortt*
a
p3ÍÍ(
fÉ é n ía b o s  anuuciado;’pon8nió8|ina6Íáo. >
^^dmieátoiiel ^ábfíc^que lós’'
Dioíémbro prósim®» recibirán
mino. ■ /• ■'"■ ■■•■ ■■' í'"’’ .-■ ■• , . :
 ̂ AiiokiOB BOOyó nisevamecta la nBa
jiulzy se volrió
Ferq la muchacha habí* qeBapasec:
{probando »i la nepesidadí existe'¡eq el petl-¡ J  , 
pioaaiio y Bl k  inyeiiión ha de aerjeafa k  
píoducción agríceds, plazos ni muy cortosq 
ni muy largos para k  devolución dof. dlneiv ,̂ 
ámqrtíatclón' cokb élé'inento esencial del 
I pói IGOi de ka lóAUep, ^aVa fufragarfi 
'««s«tOí, y poiúUimo, féteireBea módicos qué -
'flictaasáaeo.ftttAÓ'ÓppifdOO. , ’A  ̂ >
' Lio que más me agradó fué io de ló . C*J4 
-de 4hoiroi' en .eJU.pueden impohayae.iía 
toétajioo desdé 0^25 peflata» en adelante re-  ̂
cBiie'ndo el conalgnaiario el 3 por 100 acua?.
Tú 8»ba« por experkhcla qué las cprriec- .,. •. 
¡tas de.shsíxq «.gando sO; aiambran bkü» ,
! dan un citúdil tan abpndmtt® de, recursos,
!qae aueleaseeaUar émpreaas Arduas «1 en- 
’contrar colocación í dác,ak^| p|;^a,t|á ékc^-
uí>
»ill ár. Ñakeod no obló por género â gU”-¿pa]bi8 los números* correspondientes 
s'.y -»;.í , ,uM de aioapatís hacia el deilk 6 de afinidad nnQ se inserte la
pledirá^irtifloial y , é r 4 c « o . ¿ J S 1 0 O Í  los ^^rim eros en  ap u n ^riQ  a li con loa ideaiea anarquistas del delln-.
— - de ^émentoa íiortland y cale# v tf s e  en  nues- jedente. Nadie en España, con tanta perae4 KiSnoionaaa novataDepósitoa
**^*EV?oÍiíi6nT despacho Msraués d ¿ L a - a n t e s ú e  que  yerancia y brío como el Sr. N.keij9, h a |. Pij/ I | á MTfJ flF  I f lá N á  
rioa:^ ^  ^  ̂  ̂  ̂ em itie ra  Juj-ieonilbsttdQ en lapienaa loa ideaks snaif| feL L | . A n l v  lllta J l l l l i l f l
í ....— ----------------------------[ d o  c tftido  a c e rc a  de la  o b ra  d e  ¡quísUs y execrado los atentaioB de ladina-1 T * * ^
l ia  D élegacíón  dél G obierno; m as mita.
.  í esto  río oBáta p a ra  qué  eii' el fondo, »Nskma no se propuao saltar á Mor, .1
por familia extranjera una .péqaeñi gjj líneas gérieraleé, como fesul 
villa 6 piso bien situado, eop biacna tadó de la inspección, sea lO süfi 
ventiMónjr seis á siete habitacio? diente para demostrar palpable 
Doá. . . - menté á láqpinióp , lo qué é
|nte;lá muerie que vek inraedi&ís.
que han eóncanido á las C*jai de Ahorros 
• * i ,  ^ . ilse viene observando que ate hermoso
El aol poniente eaparcló por k a  bknesa htjoiados obreros, que á k  llega-
fachadas de laa lejanas casta un .Unte ^de ^ ¿ coosecusn-
oro. L* Jornada de iorvendímkaores había k  práctica de asociación y econc-
termisádo. Las essis se iban .e8fam8ndo| ^  ¿¿ocado en loa prime-
poco á poco. Loa. acarreadojeo de seskaai- años, en cuyo periodo de tiempo ea 
bojMon nobles actitudes y loa vendimiado- gg arraigan de tal suerte que no
1 r < r v \ T n m A  I'^P“®'̂ *̂ °̂ ®®b»cerB8 de aqL*®Baa Pkcticsay
Tíermíoada la  novela EL LUNJJJb .yjjjj gg|,jg giyaiie una dens» bruma q u e i n f o r m a r o n  Eut priMeroa
¡aba del lad ra ,, , . , - |años dé educación.
> ummAi »wxi. X... --------- ------- -- - 5 Moviésonae peafedamenté 14a cargadaBna-
qUe estam os dando eü lá H üJA .que; rretas, y ka vo«ee de las J2 tí® ® « ro fS s’ 
i- Vt PfAorrT. at? fen v irtad  I rtín en ei espacio. UoicaAente ae oían loa
por.anarquista ó regicida, sino como ham-' jQ^;?MONTECRISTO y préxím q á &  |g¡j gjjg l n ra, 
b^e quéconifió en su palabra y engahoüor,í.^¿jÍ2ar y g IN T E -A iW S  B S ^P IJE S
t A.. I Mi» ».■ Amt A MCI A ry«stl4? A 4* A fi . ' é '"  ^  L ^  ̂  r-i. -1 i
Sólo en el aupuesto ,de. que se 1 orrpñVri^ E l opular, én irtu lrón  e  ei es aci . Qi án
- _ , . . , xx.x.;u.vv> *».V» .... — --------  xo»an como encubíimkntos pena!, loa actos , , la Caía feditcfra cdú fkmentoa de k  pobre Ana.
P u fd eü  dirigirse prop<^iciones _al ^ fa  in te ré s  y  de rech o  á  sá b e r de Ún̂  «aiissdoa por el Sr. Nskans, Pí6cedéiía íM ?® ';y® “Jf.®®^ casa ea  _ j
Consulado dé Fíanéia, Cortina del 
Muelle, 93, b̂  j P* dq 2 4 h  dé Is?, 4úrde admíoistración
ófpos escrito. ,  ̂ d e  M álaga¿ ta n m  ucxw  S V̂VUOWdt'.V C\' "* “i” ’ ' T '** 1' * ""
Con gran satisfacción me esplicaba que 
como ea esta, al tomar posesión de k  no- 
taiíWde k  Górandella (Tarragona) inápira- 




BELAmSB&Í^OlQN Míjmail^AÍ¿ cum uló dCj to rp ezas , tea de salir de la rsdaccción dé El Motín.
o e s . m;p o  in te rru m p id a  d e  lleg a h d a d e s-é  hacerlo obró libremente, inspirado por,inmoralidades, que 410 ham |raiao un gentimlehto de humanidad y guatdátidof .
ni podían tráer otro resultado que i® caUmación debida á su dignidad, reírac- origmalídpl ^npvéhstn eap^ol
la ifuina y  efc descrédito de la p a ' krké la dekcióo, más vil ésta cuando la n.MAT!ÍÜ Eli FERNÁN DE
A nuestro apiréciablé colega í/í cienda municipál y ios gravísimos aigae necesariamente la muerte del delata- 2 A.ÉE!ZÍy
Cronistch le  h á  causado, d esencan tó  y  .ahorm es perju icios qiie la pobíá'- áo. Pero abstenerse de delatar, no constUu 
el pliego dé cargos fo rm ulados cotí- y  e l vecindario  h an  sufndp> 
t r a  e l A y u n tam ien to  p o r la  n e le i  e s tán  sufriendó  y  te p d rá n  d ^ei r  i ia ieiii.u ui s t  SUiri QO  l a ra  q u  »>^ir"«obíó “no va libremente sino imuaiaaáo \  a '  ' , , i „«..^.;Á^ví;yTrTnR'lyeifiá ver al k^mbre á quien amaba
g a c ió n g u b e rn a tiv a , com o resu lta - fr iraú n ,p o i*  que ese estad o  ^ ' del[m m ortalpoétay .eb£rito fy iG T pR  desprendió dei suelo
D3 su aaériflció subsiatk un encantó mis-1  Y\(k {\i9 fallaba algo que debía aumentar
teiioió. y  ese encanto, fúé tan latencOf que ? asociación y ahorro muy s&bkmeaté bas- 
Ana se refugió en él toda enleia y qauoígg escaelas ei campo, más abona-
conaé!variokierflaniente.  ̂ " .y , ido,pak deposlk» k  samilk de k  virtud
Levantóse í»óiegadt y  ̂ , ^^■|dei ahorro, psestando aquellos prokisOseiB
gió presaiotaíbaGia el ladre, que citcnlanai concasso en la aóbta labor dé dirigir el 
tranquilo Dijo an cielo t&chonado é«“ jgo,gj5a de ios niños hacia la práctica da 
tréllaé. . ' ' ..I ^idudes."Para fio ver k  mueiié 8® ocultó el io.atro I ^j^g  pogog ¿fas y principalmente los do- 
entre sus manos. -  ' . ímlngos, píreck una procesión de niños y
liío mismo bahía hecho,nntep para no yOi-|jj^ggg sé encaminaban á k  C«ja de
üQ de la  insp'etción.i
** **  ̂ '̂ v .. ■ pgg ífAljgftO jtUlittPmr&llAgrf TTTt’/NYS
m al del M unicipio ni se c o rrija  ni s e , ffage» con que Morral réplicó cuan-, ilU k U .
Nos parece raro ese áesenc^to, ^jiuiienna á pesar dé la inspección U<j Nsksna ie djjo ea k  rédsccíón qué «po
iN»re9V3ac0M9Meic
tó d a  vez qüe si a lgo  fe sa lta  con^mu- y  üel re su ltad o  de ella 
ch a  c la rid ad  en  e l  m encióna |w  plie- .'íW*WKSWWIW!
' Un nupB Premeteo
c a d e  los conservadóres.yC uáhdo él,i ^
Sr M artín  C a rrió n  a c tu a b a  de ál* tPobie hombrí.1 Petiodicamente, cuando «y «lusii.» - , í '
ca ide y  de o r d S a S i r ^ e  pagos, co n  llega ®í día aefiakdo pOi k  ley, ocupa; todo| : El escrito lleva féch^ 5 da les corrienks.
sitial que k  aaerte k '
Él BolO nom bre de estos ¿^ 1,1 caída, p»
Ani l̂
parecía un® flor tronchad*. á
sus
Ahorros á depositar lo suyo d© la aemaca 
y en sua respectiva* libretas k  cantidad 
impuesta. ,
¿No ;ea verdad, qaeHdo amiRO, qué esas 
criaturaa cuando puedan apiíéciar el bien 
pór el que dé han guiado, darán gracias a
S uia raarcaBiBfc», pw» i»a vi.v».— 'íT r\r\K\rj \ lu.xR»»
JtaockaenqaefaertnpronanciadaBiConaU-'RUCO |P FERNANDEZ Y GONZA-. 4 * ----------- ^ ' i j 1
Snían la amenaza da un rosl grave é iumi-¡ LEZ y #  tM lo  de süé fíímosas o b ra s | y  Buavementelaarrastroóú®!acrecenia p5̂ dra*, áaua profasoieay priocipal-
■ ^ do ailenciodeknpeh®. . |kéhte aí ióiaador, ai Vem sin gianirê ^̂ ^̂' nenie,que^q ei ánimo de Nikens se f grada- 
iba al iffiéxionái éóhté ausii'a&élúa ciíiica
tanta’pulcritud y legalidad:como el ,, ,
coleguse etopeñabaíén sostener en.®«’«*̂ ‘** como lugar de aupüeio
sus artículos dedí 
sa de áquella adtpi
4 , nervios crispadoa, jááéaíaté, sudoroso, 
istr^cioii contrft ¿«fniítitA tm* irts otf&, líiri fci¿íc#¿é
ístidístici electcr&l
, * > aguanta,úna tras uiJB, isB gg coBfacciona ei cees
los a ta q u e s  y  c e n a r a s  que noso tros metidaede sus centrario.a, E»to«, J |p ro v é" |!w tM  la Circanécripclóa de Máííga
el aembknte centraido, los
s V No es un secreto para nadie k  Eisners 
n e l n o
 ̂ . _ , - «..~»tf«cíii?c¡.   íí  y
le dirigíamos. , / : ‘ chande hábilmente ka cóyantara»; eigíí- í^g |;gg ¿g¿̂ ^̂^
Que el desqhcauto nos lo haya mlenáo toda dase da armas, ligk8'’que
producido á ¿ósotros, por haber contra él, fisroa y sañudor, llevando as entre elecciones con un tejido
visto en el pliégo de cargos ciertas »ns ufia», ptíco á poco, pedazos de d sdea é inexacUtudes, de suplanta-
vaguedades.^ un mucho de parcia--í 7 - * • ? ai ene» da nombres y de errores, mediante
H #  ‘ O '
JuAU Rbibrach.
iana»̂¿tm?oe8P!feaMÍ̂^
I I  iOíHEEO BE S. H!.
nos fgl'evan de todo  elogió, por lo 
¿©ql jios abstenem os de hacerlo.
líílialmentQ Jos que se suscriban a  
la HOJA DE NOVELAS, desda 4 .° 
de Diciembre, reeib ifáa gratis k s  pá­
ginas que ■ se publiquen duran te  el
d e s d e  'CSa u c i n . “  •“ "
r I ■ ■ {'bottckífd)
i Los siaM'jatas 8gÉ9ias jí la iwa
f  jo can un patrimonio de má« ó menos imj 
|peítsncifi ,pero que con él pueden empezar a
Pedro ,Flobik.
I _ ' CARTA ABIBÍITA
^ Sí. D,AníonfOR»snb®
 ̂ - Mucho dic44
©grsdaí^ioa humil<Ééth»ncep 
en mi carta abierta públicada en El P.onu
Ayer s© ha remitido el siguiente:
« ázlcáraté—Congresó-—Madrid 
Círculo Unión Repobiicái.',a, correLlgiona- 
ífo» dél a.®, 3.? y 9.® distrito, le íclícitau
jngíienu y paipusme. .  ©ion s   
l id id ,  no  t i #  n a d a #  ex trañ o , p o r Cuwdo el, “  '
a c tu a r  mes de*éstas‘dós novelas qiie. ^Ir dellS del «etasl, al Sr. Alea»»?, áéfansadekliberíad.ame-
¿ríóde’e8ta.viU®íy mk>^;f f»_®^4á.®t®|.E^*^j|j)azad8:.pórel uUramoatsDO M»ur*. PoJf el
; , J - J umuea 08 10 namsilEKieiiiei X» i
la  sencilla  ,'ra z ó n  de qué e r a n d o  p0j,j0 iatí,n,ta ¡a defensa, pero; «a-1 Peso, aunque no Igaoráb̂ mo». cada df estp, no podíamos suponer que al menoséxentosdé‘párcialidadés nos hubié* yggjgg¿g pgj ¿QQjpjQtQ.dg {¿¿¿¡4a¿e8, lo ĝ güsrdaraa ks apari&ncií»
Va omc<-9ÍHn v pnmnlaoJno Ver enese Id .«ABiíipha. rrtiA an* nvoaiOH arara-!, .r idninyAsi
ec
loaleclom v&nr a  g u s tad o  y  co placido v e r  en  ese . ca con k i  deadichii que sus pinpioa eacandaloaa qas
trab a j’Ó u n a  o b ra  aca b a d a  y  co tó ' |  mentoa vuéivaaa® contra él y própórsionan |  ̂
p le ta  d e  im parc ia lidad , seg ú n  tévrá Joa advéisarioa nuevas armea ̂ con quej, *© íormsr»» Las primésaa listas
y  una de
Die y Caltañazor pusieron cuando k  eoezigoe sólo Dioa Béba á
en Málaga. tuné pfech> aesá.
Nosotros somos los que hemos. Cuahdo, concluido el cruento eapeetácu- 
dicho y afirmamos que el pliego de lio, auena la campanlHa y la; asamblea aa 
cargos, en conjunto, es abrumádor|disuelve, el pobre hombre ae levanta pre­
para la administración general del «aroeo dei hpwiWe y ae l  i i i  l a l s  e i potro norrim   c ae aumeman ae 1 1
Avuntamiento durante lo s  años á izante de aquel aalón maldito, p8rseguido|| qqq electoiea eh la circaofciipción̂  
inqnprción fP®' wnooroaaa mirad&a que, cual segúa puede obsérvarae por elque se contrae la inspección. 8® clavan en él y qus en vanof
Ahora bien, si los Delegados al qgjg,g coQtrarrestar simulando m auacon-lg^ -̂ .g. . 
redactar inal, como ya hemos i nd i - kbi oaunaámoi o  de8onris»,qu6ei •
A1. óí í«o n,»lí»frafl/vs al envénenadoa, ae clavan en él y qus en vano) ¿éei,4¡ro comparativo de loa áoa úU i a i «a con-t*#®^^®-..*
incompleto ó ©n k  actualidad figaián en él 
muchoa que no
núme-o 6e habiiantea no ha variado sensi­
blemente desde entonces.,  ̂ '
La explicación de este hecho * Sé nt  d  l.ouü
de





folletínA ' E l P opular 90I0, coa 
d iéríc-unú pééeta al mes.
A ® l Popular coh foílatta diario 
y HOJA diaria COSI dos novelas?: úná 
peseta cincuenta céntim os ai mes.
' A la HOJA diaria solo: setenta y 
mes.
fio k  buena i#a.dé Ja. so^Utúfción de no
Sindicato Agripóla ^  Céi» nnítal Í?or el
reos y PréstiV(nos3&i>m viU* y ‘̂ J  _jpórel 3,»..
mUroíeí; y como por ello deseb-na conocer s
Gírenlo, Eduardo Lahittetfi.~EmiUo Sán̂  
diamtO, Qarcia Morales: 
Rme Mmsio,—Ppt ei 9.®, Gis*
baBSs y coadkione» pov niiamo de
yEtf» îpe|8
El saorifioio de Aná
c ad o , e l p liégo , h a n  hecho  re s a l ta r  |hoMihle peaar cambia en mueca 
m á s  las anom alías y  la s  ileg a lid ad es} y  yo, obligado contra mi guato, á aer ea- 
d e  la  ad m in istraq ión  copservádóra,|peotadÓ r de aémejante mariMo, no puedo 
tie n e n  ra z ó n  SI Cronista y  los con-1 menos de preguntarme, powídofdel mayor 
s e r v a d o r e s a l  q u e ja rse  de esa par-¡«•ombro,cuál aerák  voluntad olímpica que ^
S a U d a r d « d a ? d o 'S  se  h a b rá  |r o . |« e = ^  r
cedido así- p o r  ig n o ran c ia  ó p o r m a - b a n d a d a  de inaaciablea buitrea. j ¿
lá f e t  I Y yó, compaaivo con tantoa doloiea, no ̂
E n  esto  un im os n u e s tra s  cen su ras  |p^g^o menoa de pregftntarme cuándo «eiá 
á  las del co lega , pu esto  que n u e s tra  j f i e i *  hora en que un nuevo HórcnieBi 
in tención  y  n u es tro  deseo, m anifes-ljiberte ó eae pobre hombre de»u tormento 
tadosinfin idad. dp veces, e ra n  ¡qué la^inaguánubie, tremendo, inaudito,,.
1905 1906
inspección municipal sé verificara j 
con un espíritu de extricta justicia,; 
sin preferencias ni distinciones para 
nihguno de los grupos políticos a 
cuyos alcaides y  concejales pudie­
ra alcanzarles responsabilidad.
Que esto no haya sucedido así, 
que la Delegación haya tenido más
Annioot.
EL PROGESO DE LA BOMBA
L A  D EFEN S A  D E N A K EN S
Nueatro querido «migo y correligionárie, ̂ Olias 
al diputado y abogado, don Emilio Mecéa-|
» , «>,..idez PallMÓí, ha preaentado en relatoiia el
cuidado ó m^yor iR^^tés en poner ^  de conduaionca proviaionalea for- 
-----1 , .  ,.í— « .1 .. lo o^«,i«ic-i defeaaa de don Joté N*kenalt&b« én
Primer di«tdto . 
Segqiúáó fdi • • 
Tescero idv « • 
:iuarto id. * • ■ 
Quinto id.
Sexto id. . . 
Séptimo id. . . 
O’BtaVq • id. 
Ñfovédo id. ^ • 
^pédmo. id. . • 
ÁlMufín ei Qíánd©. 
Albáuriíi de k  Tone 
Caitberm^j». • • • 
Benvgalbdn . . • • 
Ghuíilaná. • • * •.
Torremolinoa . . • 
Totalán. . . . . ' •  




































Desde el esmiao de la {aderé, donde va­
ciaba én lá cubeta bu cesta de vendimiado- 
ri, descubría Ana b&ata el ladre, qu^«k- 
edaba por las pendlentea. El corazón de k  
joven se aobresaUó cuando Mr. de Jauízy 
sabia por las viñas. , ^
Ana le habla encontrado ya dos veces des­
de que dicho personaje veraneaba éa o^a 
de Mr. de Bieróe, en él castillo dé loa Oi-
réeuerdo de eatos doa encuentroa ha- 
bíi déapertado en au corazón k  suavidad d© 
un ensueño ain objeto,que suscitaba en ella 
éosuFOa atavismos, y  él estaba allí é iba á 
pásar p?r su lado, iba a verle, hablarle qui-
podadera tembló en sus minos. Mr!, de 
^ h y  8é;4ce5cabí,y Ans,bonda^nte e n ^
clonada, IsjO el cuerpo y ae ocultó entre las
berá regifaé y éla pegalctó áe'rémükte uo |  
fjámpkí del Regía«pentc, iucioque I f l f  
li Epií>bácibii dei Sff. Qobérnador cinl de®
k  provincia, me apresuíp, á ¡sxpUcarjie lá | Oíden del día para k  sesión púbiicA ordi-, 
Aiíflniikí de éáíé Sindicatoparte más esencial  aí  i i t  én k |jaasii que se ha de celebrar ei vierne»; 
misma íorma qué á mí lo biso el referido ae-1 ASUNTOS DE O’̂’iCIO
ñor Alcáraz,. i« l Comunicación de la Sociedad «Foménio
Ea mi dicha carta decí« que k  idea ^®¿®|(joEieickl Hispano iSáffoqak, dando gia-
constitución del susodicho por'habér oonsigna-
tló de k  conversación que |dren au preíapueato para el Ifio venidero,notario y yo, vanas tar- aueflíprecitado señor
dea del próximo pasado Julio.
Eran tan claros, peraaaaívOB J  ¿ jg, casa de aocorro del distrito de la
csntss loa argumentoa ¡que en pro de esta 
clase de instituciones exponía y uetai mo­
do eacomiabá k s  venta] aa que á todas laa
ciáaés aóclalés puede reportar (el que ya me 
permito llamar nuestro Sindicatc) espeeial- 
ménteá loa ciudadanos menos acomodados.
una aubvención á favor de k  misma,
Cuenta del material faimscológico facilí-
Akmeda,-pava ®i P»e»e»te mes.
Otrá de loa gastos causados con motivo 
del último viaje déí rey.
Notas de laa obras ejecutadas por sdmi- 
nietracióo, en k s  semanas déi 28 de Octu-
knto én To que concierne á sobre la mesa : Infor-
en todas sus imanifestsciones ¿g j* comiaión de Hacienda, en escritoOU «vu»0 »«*» «̂MnAVislA 11316 CIB i» iilOffllolUÍ* UO XX»V»*OA*l*W»
que reapécta á k  **̂ *̂ °®*?J* f j l l  °íím«océ!de Contaduría referente al abono de varios 
que, prendado de tan ^̂ ®®; Ig^stoa menoie». <Uroa asuntos procedentes
RAaiiA ineso. como tú sabes, á mover la |s » ^  ^ carácter urgente
fie relieve los vicios de la adminis
tración conservadora, si á alguien 
^abía de causar desencantó .era á 
nosotros, que por un lado nada ter 
níamos que temer de la inspección 
por otro no entraba en nuestro
Total de vótos . . 65 594 87.008
fiUÓrmico manicipal'deBensgalbón eócs-*
1908 de 915 eléctorés y éstoa lie-
desde luego, co o lü Superioridad
opinión en este sentido y el después da formada esta orden
14 ..ll.foeh . 4.1 cdmalo “ “ “ «““ " L e ,  j í , .
Un*rnéo de voces y de faldas, y el ligero 
vuelo de bn perfume, reveiaroa á Ana que 
Mí. de Jaulzy no estaba solo. Cuando la ven-
dimiadC|Asa atrevió Ó 
á volverse, Vió junto á él á Mad. de Bleine.
Da au áombrilk, qtíeócuUaba k s  doa caba-
aae, Burgía el velo blanco da au sombrero. 
Üna repentina angustia oprimió el corazón 
da k  pobre mucbi'oba. Erguíáa^ l,a infeliz
que en au día prodigará á aua moraderea 
institución tan noble,benéfica y protectora.
Recuerdo queme causó impiealón pro- 
fonda k  síntesis que délos sindicatos me se le ab( 
bacía. Me dijo que el objeto psincipaLeajocapado 
más que k  cuestión económica k  «ockl, 
más que proporcionar algunas eantidaafis 
á módico interés (que facilita el Banco de 
Bapafia.) fomentar el bien estar 
que remediar neoesidadea físlcao, atender 
á las que áteneceandó el espíritu firme da 
E jIAKUam • Atftíldáin.Oflrr“d6Clíi 4
ánimo lá idea de que unos salieran|á k.jP»F«»
SJTíta caSe bara^le comó encubii-'|gsñ á Í.449 eá,1906: 
dor del delito de régiddio fruatrado. te aftmento explicación
En k  píimerb paite del éscsiló rélatl 11 eĵ feído en el mismo
entseyiítp da Mcrrál y NiYsns, en k^oima | %^^ÓieútÓ «8 ^  j  ¡"¿ lé rS u b ían lo a  doé hacia la cumbreiexpúeata poi ésté en k s  cartas que dirigió pewígue con este juego 00 cuoiiei  ̂p -----------------
‘ qqe publicemoa oportuüa-t'Xima k  elección da diputados pr  ̂  ̂ la
gésinen á loa débitos. Atendemos
SOLICITUDES f 
De D. Ramón Salazav Morilloj pidiendo 
se le abone el árreadamiento de un loca);
con mobiliario del éxtinguido 
Ayúdtamíento dé Churriana.
De D. Juan Martín Martínez, pidiendo as 
le ceda en arrendamiento una casa mita 
existente en si paatllo' de Atocha.
INFORMES DE COMISIONES 
Da k  da Hacienda, en escrito de D. Ma­
nuel Navas sobre formaiizacióa de un con-
exÜDgqlr k  taberna, á desterrar la faca, árréndarotento de una casa-escueia
que deráparésicála usura ¡Tabérnavíaca y |g^ ,
miserkl he aquí la génefiia de Qe k  mlein». ®h instancia de D. Yicto-
ír0s malea de nuestra decadeneiá, de- ®®8|ji¿ño Lnméfi#, párSi la adquisición de un« 
explotación inicua que hace boy el cftci-lg^jjg^ gas ea autor. , .daia ponr® mueiu o n n i
para seguirles por oíúdad’ano: bó aqqí k  qae 1 i í>é k  de feÍBonal y de Ornato, en intkn->a B%U8l&cwMiaí si  wp wáflAw» - ---------  ̂ U u A • í^Almie uo* ___________- _ ___ ___  •
.M O g..4oU pobl.,4d.qL3,.«M 4«i;.^^^^ . J.o»é Grucet de Isaai. , :
compaehde ei fin que ael ¿e verle», ae situó detrás de un ue ^g metálico, la ca-| , ¿g ig ^g Orfiáto, «obré ampliación ás
más perjudicados qué otros, toda
cueste, hacia un boaquecillo que ja  coror 
ba, hacia k  sombra y k  soledad..4 «re- 
d» Ana. semf.1 ente al
cialidad y la justieja.
El desencanto, pues, de nuestro  ̂
distinguido colega Cronesfa con­
siste en que ha visto que á sus ami­
gos y  correligionarios se les da .en 
el pliego de cargos un varapalo ma­
yor que el que se aplica á los libera-.á®»* 
les; es decir, que creía ameúguar ó | ^
quista, manifiesta lo siguiente: . |  ""’"ÍL^“A«*Veñ'cóndiei'oaea dé que volcan- i^ «Comprendió el Sr,. N asas í̂ ue eslnbl^ ,ar kacoaa^^^^^
muy eercadeier tina víctima mac; en  ̂áó el een»o «» ®®® ¿
h áaáy * lo e« í miedo no «°P®«^Í® T®»*®
por rtflsxión alguna; de ka VuMtíóa mwárqmco^^kákguefioa no
tandas dil oaso» Surgía el miedo a ts la lk  | .  gg ¿g ga» maká >»ks
ULO
ministración liberal, pretendiendo|jando ahtii contra Naken». ' S d a ^
Tinilf'rse e sc u d a r f».n pstas nolémicaSiAlón Jandftda en'lógico razonamiento, n- g.QmediBB8poderse escudar en estas polé icas i eión, fundada en' lógico razona ien 
con el socorrido «lo mismo ó más,fandióenel áaimodei ,a o aei piüüt5»««w w* .al deshonor, el te^or jaBllflcsdklmo de, ^  
que BU nombre, unido al de , sq-q y conveniente, no solo por la
eternamente en la historia del , }Jfg /roduoo en el paciente la
»EsUba ya el señor Níkona en ^  ̂  a%á Sel «^uS T da  t o m S ‘cuando juntos salieron deja por la facilidad de tomer.o,
ae criuíen.
eres tú.»
Desde este punto de vista, como 
cada cual se queja según le duele,
tiene razón el colega en lamentar- gc-jaQia.a v— -- *— ___ _
se de que Ic-s .señores Die y Calta-Lgi^cQi^a üsrrdirigísze 9*" qúe evitando mal ^
ñazor hayan cargado la mano en io  L to f4 \K o « '4 I .;4 .,I4 ..... «  
que se relaciona con :Ia administra-ln.kíi>. pen.6. P«»»l ««*» ‘
ción de sus correligionarios; pero}confl«nza que mediaba entre imboa, «o ¡Mii g*
—No,—decía J&ulzy,—no-no««lej0moi
Tu marido:.. . ^
—Sí, Bí—contestaba madame da Blerne 
-Lleguemos hsaia el bosque,
—'No-'-rápetía Mr. de Jaulzy.—Eso ea una
locura. . , ,  . J  ^
El .talle de k  mujer ae doblaba entre bus
brazos como un ligero junco.
Da pronto oyóse un ruido de ramaa que 
se agitaban: Jaulzy, mientras madame de 
Bleroe ae lanzaba á lo más profundo de k  
espésara, ae dirigió á k  ladera, Ae la cual 
surgió de repente Mr. de Bieme, rojo dé ira 
y acometedor como un jabalí.
—iDónde está mi mojei?
—Creo qué está en las viñas._
—iPero lleva usted, su sombulkt 
—Me k  había preaUdo y me be olvidado 
de devolvérsela.
Al ver de Blerne que Jtulzy le cerraba el 
paso, exclamó bruscamente:
—¡Déjeme usted pasai!...
renda de crédito del labrador engendra ja |  ¿g |¿g bótele? del Limonar 
Déreza para k  explotación^de Ueira*;«Jon k |  la misma, sobre valoración da,Jea ,le* 
cereza nace el vicio; el vicio engendra elSjfío^oB qué toma'y déja de k  vía pública al 
ciimec; el aumento de antros del vicio, de|jgQ¿i¿ggj;aí., ¡a casa núm. 59,6.» cálle Qrk^
las tabémaa, el uso inmoderado de las ar-|jg ¿g ig Epidemia.
mas blancas ó de fuego, el estas pletodcos |  
nuestros presidios y nueatioa hospitB ea;| 
de aquí que reporte á au vez esos males, |
ka tierral Incultas ó esquilmadas; preciso, © |  S |S | | . a  ¥ .
ea acudir de un modo pronto, rápido, sin |  |^ |g | j l | |N | i  f  fc. l Í r M i J w
vacilaciones á estirpar estos focos, beekt!- 
4ó pasa ello la constitución de iStudt:«ios
INFORMÁCÍtON MILITAR
^ ^ r a  probar lo dicho, basta consultar én
—La fuerza del Regimiento da Extrama­
dura, tendrá tiro hoy á Isa 11. ,  ,
_______________  _¿El Regimiento de Infantería del Rey
k  eakdíaücacrimina;; viéndose clar^ d® realizar piácticzs en el Espina»;
a ae los socios á Síáóicaioa Agrícolas y Ca-1 entre éstas há tenido ingas al municiODR-'
rurales de Ahoiros, esquivan todo mo-1 miento de k  línea de fuego, aplicando un 
tivo de compromisos y son muy contadas |  nuevo sistema de empaquetamiento, debido 
loa due caen bsjo la acción dé ia justicia |á l  Comandante de Infantería p* Buis Gar-
108 que caen Dsjô  _ . j iaiagoMarUnez; con solo trea hombrea han
T
^‘̂ LrnrácUcíeítá enaéfian^ que inmedk-jaidS munioionádoa, 40 tiradores deprime- 
jj» pra«.uv* Hn** ftn ■esrnndoB. siendo oreciso ba-ítamenté aue un labriego tiene ahorros, lu jra  línea en 68 segundos, siendo P^eiso ba. tameme que uu » ««t.r «n* * tíñan dñ fncirro eittKha á tñOsida se normaliza, aupiimiendo todo gasto leer notar que la l ín ^  de fuego eatabaA IfO
luoórflao y redbbkndo él ésfaetzo iadlvi-|metros de loa depóaitoa. , , ,  , ,superna^ 3 _̂__  ̂ ««.m...* «tmnc-l Damos oueatiaeoborabusna al Ikatradodual, á fia da poder somas mayortiS econc-
mias.
Son las ideas que sintetizan estos Síüdi-
Comaadánle Sr. Gainiego por él üotéble 
éxito obtenido en el ensayo da su útilísimo
estos- Solidaridad entre bus aaockdoi; ra-laiatema de empaquetamiento, y de eaperar 




«9! DOS jm tü lú m B  día. a E a : y e g n a . l a «
H i é r c o l e s  1 4  d o  N o v i e m  b r e  d e  1 9 0 6
M A N U E L  R O M E R O
N I C A S I O  C A L L E  7  Y  M O R E N O  M O N R O Y  7 . ^  ^
Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y variado surtido en novedades para e . s  
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é  infinidad de artículos todos á  p rec io sjumamente baratos.
También t;ene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles conio miUtares, con prontitn^^ CONVIENE
S iO ^ N in M ES  K  Q  TOJA extraid¿ 8 por evaporación EÑ ÉL VACÍO dé las MARA- VILLoá^S Aguas de «La Toja.> , *Se eitíi'»l«aa para la preparación de baños GENERA­LES y LOtvALES con EXITO INSUPEllABLE paracombatir: BS\GROFü LA, LUPUS, CARIE *̂ DE LOS HUESÓS, TU^ORE^ BLANCOS, TRAUM^ATÍSMOS,
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES GRONIGÁS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SE^pNDARIO Y TERCIARIO, ett̂ ., etc. 
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y RepúWic^s hispano americana ,̂ para el tratamiento dé las afecciones arriba indicadas.
De venta ©n todas las farinacias, droguerías y casas de baños dé Europa y Arntrica.—En MALAGA: Farmaeiajle A.^C^FF^^
Grao Café y Cervecería
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTIN&Z, 34
MseaiiOR la comisión de eetudiante», el. 
catedrático don Manael Caiballeda y don 
José Rciíz-Botvego, para tralax de oxgani 
zsx cn& fanción en honor del]ilaitre Ramón 
y Csjal.
Servicio esmerado i  medió real hasta laa hospedaron en el
doce del día y desde eata hora en adelante Manuel Granado, don
i  36 céQtimoi. I Fulgencio Espa Aloneo y D. Joaquín Le<
Vioo< y licorea de todas clases y aguar-1 ^̂ *̂ ®*̂ ** 
dientes legítimo de FarsjáD. |  M M dalla .—La Soeielad de Salvamen­
te  sirve aqui la «rica Gervexa Tilsener» \ to de Náufragos Espafiola ha concedido la 
legitima alemana, maÑa «Cruz Negrt» i |  medalla de bronce, con su eorrespondieme 
75 céntimos la media botella. [diploma, al carabinero de esta Gomandan-
....... ............ ' .. . '■ le la , Gonstantino Pedreira García.
S E  A L . Q U I L . A  —Se halla mejorado de su
nn espacioso almacén propio para industria! profesor de la Escuela Oficial
ó fabricsclón en calle de Alleiete fHneita de Bellas Artes, don Joié del Nido Navas.
Nos alegramos.
C o n e la r to .—El 31 del actual celebra-
ó fabricación en calle de l derete ( uerta 
Alta).
Informarén en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agoi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Enfermedades de los ojos
DR. RUIZ DR AZAGRA LANAJA
U  édleO 'O oallN tA
cali© MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
la
ráse el primer concierto en la Sociedad Fi­
larmónica, para el que ayer han comenza­
do los ensayos.
P 5>of«ÉOF.—H^sldo trasladado á sste 
Initituto el profesor de Gimnasia, don Vi­
cente Romero Romero, que desempeñaba 
igual cargo en el de Ganaiiss.
CiFenlftF.r— Por el ministerio de la Go­
bernación se ha expedido una circular eu- 
eareciendo á los gobernadores civiles la pu- 
blicAción en los respectivos Boletines Ofi­
ciales de la convocatoria de elecciones para 
resoreción total de la Junta de Gobierno 
y patronato del cuerpo de médicos titulares.
V lR je ro a  -Ayer Regaron á Málaga los 
siguientes:
Don Luis Vinaeta y familia, Mr. Paul 
Gollin, Mr. P. Pucet y señora, D. Leonardo 
Ferreiro, D.» Francisca Díaz, D. Rafael 
j  j  I García, D. Leopoldo Hartado, D. Ramón
t i  r& U lO SO  u O lO r  U6  IIU I6l3S |B3fi© t,l). Antonio de la Torre, D. Manuel 
desaparece al momento con el Licor ®**‘̂ ®P**® Aguilar, D. José de
groso de Golin. |  Juan, D. Julio Galvo y D. Emilio Garreño.
TRES REALES FRASCO i v la jw .-E a  el tren de las nueve y
De renta en la Droguería de Puerta Nue-gcineo salió ayer para Valencia la compañía 
va, de Luis Pelaez. Icómica dirigida por los notables actores
Juan Balaguery Mariano de Lam .
EspeeíácBie» pátlicBa
T e a tr o  P F lntefp n l
Los apreciables y discretos artistas qo 
dirige el aplaudido actor Emilio Gaiacue 
realizaron anoche uoa ^ncomiásticica labe 
desempeñando las obras que formaban • 
programa.
El público les tributó nutridos aplauso^ 
ToatFO  I^ara
El público que suele concurrir al Lar»' 
no le abandona, acudiendo todas laf m 
choi éú número cpnsidf rabio. J
Las obras que anoche se representare' 
por la compañía del populas Ventura áei k 
Vega, alcanzaron discietieimo desempefftV 
recibiendo en prüeba de ello loa &rtistas*fe, 
petidas muestras de aprobación por pait 
Sel público.
S E  a l q u i l a  ■
un espacioso almacén planta baja enla e»' 
He del éalUse, propio para toda olaseid 
industiias.
Informarán, Granada, 31.
E8IIKUI ESPEenU DE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcioz é Industrias 
[DIBIGIDA POB
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y i5 (hoy Cánovas del Castillo)
E l  d o lo r  d e  m u e la s
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
I Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han ap&reoidol
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.




Hospital y provisiones: Capitáñ de Ex­
tremadura, D. Enrique García.
Guartel: Extremadura, Gapltán, D. Joté 
Jurado; Borbón, otro, D. Juan Miebeo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, ______ ______
D. Alvaro Galáo; Borbón, otro, don Jocélantores célebre 
Serrano. §
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Felipe Ortega; Borbón, otro, don 
Garlos Ximenez.
« « « . ^  V.
N o t i e ia s  io o a le s
O suntolo» da» M á la g a
Día 13 de Noviembre
París á la vista 
Londres 4 la vista. . . 
Ha:jabnrgo i  la vista. .
D ía l3
París á la vista . . .
Londres á la vista . . 
Eamburgo á la vista. .
E l el correo general regresaron de sg 
viaje ai extranjero noestro estimado amigo 
don Joaquín Díaz de Escovsr y señora.
De París llegiiron el señor don Jorquíi 
Q<ji!es con su hija y sobrina.
De Madrid la señora condesa de Madrón, 
y el conocido joven don Leopoldo Hsredis 
Sandoval con su bella esposa.
Da Sevilla doña Enriqueta Biiquera, 
con au hija la sef ora viada de Valdelomar.
Dá Grácadael Goronel de Garabineio» 
don ígnacio Falgueras y Torres de Nava 
ira.
C oxttlaldzi.—Anoche á las nueve se 
reunió en el local de la Gámará de Comer­
cio la Gomieión de la Junta Permanente de 
Festejos,encargada dé organizar las ñi^sts» 
de invierno, adoptando diversos acuerdos 
de interés.
B ib l lo te é a  O a llo ja .—Esta acredi­
tada casa editorial ha’pueato á la venté el 
XZXV volúmen de las cbi&s lUezárias de 
que con tanto éxito esté
publicando.
¡BU torpedero 29, se titula esta interesan­
te novi-la de costumbres maiitimas, origi 
nal de Pedro Malí. Precio 80 céntimos dé 
peseta.
C a e b a o .—La policía decomisó anoche 
4 armss blancas y 3 de fuego á otros tanto» 
individuos que las usaban sin licencia, ca­
yos sojetoa fueron detenidos en la preven­
ción de la Aduana.
«m.. Oogxuao Obsitálssai 
de Jerez, deben probari^ ios intoHgeates j 
personas de baen gustó.
B ’»ra por completo la 
arrugas del rostro, de» 
truje los granos, barri 
líos, pecas, manchas etc. etc. Pantos d 
Venta: Antonio Murmolejo, oaile de Grana 
da y Droguería Modelo, calle do Torrijof 
Represst)tanta en Málaga D. Gaspar Ro^e 
ro uampillo, Oarmelitas 17 pral.
L o s  E x t r e m e ñ o s
PEDRO FERNANDEZ
N u«v«y 5 4
Salchichón Yich calar soperior á 7,) 
7‘50 pesetas un kilo. .
Jamones gallego,por piezas ó 4 pts. kilo 
Id. asturianos, por piezas, á 4 ‘25 kiloir 
Salchichón malagueño elaborado en L 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 3‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 p tas,,} 
•levando 3 kilos á 3‘76 id. id.
Ghorizós de Gandelárió á 3‘60 docena. 
Chórizos de Ronda en manteca un kUi 
4‘50 pt&s. ,,
Cojas de merienda con surtiáús variê dó» 
para viajes y cacerías de 3 á 5 ptas. udá.
SERVICIO Á DOMICILIO
de 9.70 4 9.95 
*de 87.70 4 87.76 
d* 1.345 á 1.359 ^ ^
í  LICOR DEL POLO —Primer premio Con- 
d© 9,80 4 9 ggigveaollt de Higiene. Unico deniifrico hi 
do 37.68 4 3TÍ75Í 8léñicí> vérd&d, comprobado por la ciencia, 
de 1.343 4 1 .345I  compuesto de vegetales, sin salol ni timol,
C ó n s u l  d o  F F s n o la .  — Procedenteló  sea sin áoidos ealieilim y tMi&d, ^ue tie-
de Tarragona llegó ayer mañana 4 Málaga, 
«Q el vapor Antonio Lópem, el nuevo cón­
sul de Francia en esta capital Mr. Luclde 
Agel, acompafiádo de su señora é hija.
El gobierno de la nación vecina ha de 
aignadú para desempeñar este cargo 4 raon- 
alear Agel, quien cuenta más de doce afice 
de residencia en la península, habhndo 
desempeña üo análogos cargos dél cuerpo 
consular en Barcelona, Palma de Mallorca 
y  Tarragona y habiendo sido agregado, por 
último, 4 la Embajida francesa en Hrdríd 
para tomar parte en las negoeiaciones co­
merciales entre España y Francia, 
Numerosoa Individuos de la colonia fram 
oses», apenas tuvieron noticia de la llegada 
do Mr. Agel, acudieron al Gonsuiado de 
Francia con objeto de saludarlo, siendo 
eumplimentado, entre otras, por comisione» 
do Id Gámara de Gomercio francesa y la So­
ciedad de beneñcencia de la colonia.
Reciba nuestra más cariñosa salutación 
de bienvenida el nuevo representante en 
Málaga de la República vecina, á la que 
nos ligan tantos vínculos dé admiración 
afecto.
B l B r. U n a tm a n o . — La Sociedad 
Económica de Amigo del País ha recibido 
nna comunicación en que el rector de la 
TJaiversidad da Salamanca, D. Miguel de 
UnamuDO, encarga á la Junta Directiva de 
las gracias á tódos los socios por su nom' 
bramiento de socio de méiito.
El Sr. Unamuno añade que se reitera en 
un todo a la devoción y al servicio de la 
Sociedad Económica de Málagv,
M ot««  xniapÍtlm «0 .~ E l vapor trao- 
aatlántíco francés Les Andes, que salió de 
Málaga el 10 de Octubre, llegó 4 Buenos 
■ Aires el 6 da Noviembre.
El vapor Poitou salido de este puerto el 
26 de Octubre, fondeó en D ik «  el 4 del 
actual, saliendo el mismo día para Rio Ja 
neiro.
A liv ia d a . '—Ha obtenido mejoría en la 
enfermedad quo sufre, la apreeiable señora 
doña Trinidad Jáuregui de Brisles.
Deseamos que el alivio continué hasta 
obtener un restablecimiento completo.
A  R o n d a .—A Ronda msrchsrá hoy el 
industrial de Sevilla, don Juan Kaiser.
E n  b o n o F  d a  C a ja l—Mañana á la 
una se reunirá en la Escuela Normal de
nen muchos dentífricos noveles, y son muy 
peijudiéiales al esmalte dentario. Hiftcria 
brillantísima de 36 años. Mil irascos de 
venta diaria solamente en España. No Úc'" 
ne rival para conservar la boca sin dolen­
cia alguna, para hermokebria dentadura y 
para pérfúmar el aliento. Es el más barato 
de los dentífricos de marca y el más popn- 
lar’zado del múndo. Mató á todos los den­
tífricos. Rechazad las imitaciones. Ixigid* 
lo con zas garantías da legitimidad.
P a jp é le a  p a r a  la e la o á .—Hay gran 
des existencias á precios de fábrica en léi 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras, 
p d r a  é l  a a tá m a g o  é intéstinose'
EHSdir Estomacal de Sai» de Carloc.
A D A  ü,Gs»a de cambio de J. Serta. 
31, Acera de la Marina, 31.
Se cafflibia á los mejores precios toda clase 
de moneda y biileCes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va 
lor intrínseco.
Sa compra y se vende éaíderilla y se cím- 
bi&n billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
O o m o  a a  e sp a v a b a ^  e sá ia  d ia  
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
purt^z».
L a G a o m a tr la  despiértala atención 
en los niños, y el libiito de esta asignatura 
por Robles Mat’ín, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
P a x e b a a  d a o tF o * Q ii i in lo o . —•
Véase el anuncio de cuarta plana.
«El O o g a a a  G o n a á la a  B yaea>
ie leréz, se vende en todo» los buenos as- 
t^blesimientos de Málaga.
F « F o b « n o -l.ax ey  véase 4.» plana, 
V lm g r a  d a  Y e m a .—El más supe­
rior por BU pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Galle 
Slrachtn esquina á la de Larioa.
S e  v a n d a n  p u a x ta a  y  v e n t a a a a  
y puertas de cristales, persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
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Jbasebu» dé réllove de yari^ 
sécalos 7 decorados.
«  M » d a P a a  d a  O oa ,
iBÍdes ás eemeeto.,U I -i iinii- !i - I I— --n- r ■ --- I ~
1  ISgV*,— Ai pa/ag  ̂
és ^  ^fvémgps ds etk m » m Awa#
m ékm
I r a ñ d W a l í a c e n e s
D E  T E J IO O S
F .
/lO A D E B A S  ;
d a  p in o  d a lM o F te  d a E n v ^ i^ ,
' y  A m á r lo a
PAÍÁ CONSTRUCCION Y TÍLLEÍT
EI|PLETéSOHTIODEl?IGISJIBLOIESTIlBLQiCiLin
i FAiaiÓADB á̂flEESl̂ ,,
INVENTAS AL PO| MAYORY « E N ^ '
Sobrinos (íe J, Herrera Fajardo
^ CASTBUR, S.-BALAPA ;
' MURO Y  Sa E Ñ Z
^ a b p ié a n ta a  d a  A le o b o l  V fD lec
. Venden con todos los derechos pagados, 
iíoría de 97® á 32 pesetas. Desnatnralizadí 
e 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
jOs vinos de sn esmerada elaboración 
‘eco añejo de 1903 con 17® á 6,50 ptas. Df 
903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 li3 
Mices Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
S i  i r̂ima desde 10 ptas. én adelante.
 ̂ Las demás clases superiores á precio» 
Oi^áieos.
y De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Gomera 3 
f  ' con ristas al Muelle Heredia y con agu» 
| |  i da por motor eléctrico.
E ae ilto íp lo ; A lte rn ad a , MI
líeiis jfi Vaips Correos
SAUD AS PUAi A«1 FUIMTO Ai MAStéi^
Se vende un carrua|¿! norteamericano
d e  l o e
EN ESTA ADM1NISTí^ACIOÑ^|NFORí»4ARAN
; El vapor correo francés
E M I R
ialdrá el 14 de Noviembre para Melilia, Ne- 
nours. Oráa y Marsella Con tramordO en 
ÚRreelIa para los puertos del Médíterrá 
jidQ,led6-Obtaa, Japón, Australi# y Nueva 
Zelandia.
Eí vapor tranzatlántico francés
NSVERNAIS
saldrá el 28 de Noviembre psya Río Janei­
ro, San toe, Montevideo y Buenofi Aires.
El vapor transatlántico ÉranoSs
P R O V E N C E
ssldrá de este puerto el 10 de Diciembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para carga y paszga dirigiese á su con 
^sígoaíario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ügarte BarrlentoB, 26, MALAGA*
P R S T I U A S
( F r a n q u h l O ) ,
(Balsámicas al Creosota!)
Spnr tan eficaces, que aun en losi casos mák 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivie 
y evltap al enfermo los trastornos á que dá la- 
gár una tos pertlnáz y violenta, permltiéndols 
descansar duránfe la noche. CóntlDaáado,»u,Bg| 
se logra nna «cnraclón radica!», 
preda: ÜRA peseta 
Farmacia y Drognería de FRANQÜELfP :
R u á is  M  M « .- 1UÍUICA
Para Gomprmasen 
míejíM'es condtdonesvisftár 
iacp ad e Vda. éffH ostte  
M anusl L ed esm ap .isQ
S t á n A O A
l E U S I l l S
(SEiVIOlO DE U  N0€HE)
S e n z i d L o
a  la hora regia-
OuMerto de dos pesetas hasta l«c cinco 
íe l i  terde.—Do tres pesetas en adelante á T ae lí 
toüas horas,—A diario, Macarrones á la  
N&poütsna. --Variación en «1 plato del dís.
"  Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla,
R affT leio  á  d a m le l l lo  
lutrada por calis da Ban Tolmo (Fatio 
de la Farra.)
Interesante á ios Repatriados
HabíeúSo sido prorrogado el plazo con-j 
cedido para que los individuos que presta-1 
¡ron servicio en la última campsfla de UÍ-! 
|tramar, aei como los herederos dé los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correSpondah, 
hace saber que en la calle Alta nú-se les 
Al objeto de dar mayor fACilidadéBimero 22, dé esta ciudad,.se halla estable — « .  „ -------- .
á  su  distineruida cUenUla, esta  casa i d o n P r a n c l s -  se funda la reciente denuncia del periódico 
acaba dfi ffibMáf |v 0 García Jiménez, donde se gestiona el España Nueva, por ana caricatura donde
Ufl tá lle r oark coofeceionár á  í* p-yá? aciiyidad. de lo lyid *61o aparecen conejos, ciervos y botas de
m edida abrigos de Señoras todas respééUvós. No hay qaéj 11  ministro de Gracia y Justieia coatesta
clase de precios y tam años y con. a r r e - e l  día 20 le Noviembre próxi-f qae fiacal habrá tenido sns razones,
glo. á  los patrones de la  mas.altA vence la piórróga ¿téesfiíéda > héy | Soriano: Entonces hay que declarar in-
védad recibidos últim am ente de Pa-i(ie«  ̂  ̂  ̂ ^
ríp.
Variación constante delsuilido de 
lanas fantasía para vestidos de Se- 
fiojiági , .
B oas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapates de Al­
fombras y de mesas en todos tama' 
fios. . ,, J
Uran colección de telas paíá tifaggs,| 
dé caballeros eñ calidades acredita' * 
dísimas y eccnúmicasj
■ ^ H L M O d S - O ^
S V —C S - x a n a d .a r - e T
Aquí se compren los sombreros y gorra» 
p m  cftbailéros más baratos que en ningu- 
n& Otra perte. Esjésialidad en cordobesei '̂ 
de camisa.
Las Delicias
Situado en calle San Juan de loa Reyes 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y ó 
la carta.
Economíé y confortabifs comeí’ores.
y ptíf 15 tMto tíos queda póco para 
emplear'dineralés eh '■cosaá extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho qüe 
para preséntarnos bien én" este mundo 
no podemos carecer’. ¿Pero de dónde tó- 
mar el para comprar eslos arlí- 
culps caros (cuya "mhyoría viene del 
Exiranjéró) alconthdbf'
Una casa servidora suspi.ita a;! pié le H jnoíé 
sirve á precios originales de Fábrica e 1 . míñlstso 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos én su 
casa sin que tenga üSted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Gába- 
llero, impermeables, relojes para boí- 
síllo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas,, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Antigua tienda de Aifaio
HOY SUCURSAL DS CASTAÑO!
C o m p a ñ ía , 41
(frente á calle de pozos dulces) 
BARATO PERSÍANBNTE.-Se realizan 
todas las exlétenci&s de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
Conviene visitat esta Casa
C o m p a ñ ía , 41
(frente 1 CALLE DE POZOS DULCES)
EM PRESA  A LEM A NA  tP O R T A D O R A  A R N O L D I E I M
Berlú% S. W. 48., Frieúrichstrasse 27 , 
i mandando sus señas exactas y utí’ se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
O p tíli^ -i  
VÉk̂DADERA 
REBAJA |E PRECIOS
La antigua ci^sa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en C . tn'^Jadada
á calle da GRÁHADI, 3 1  Osquiníí d la '
es lá qué floás barato vende hoy en M álaga,..--jAriículos de prime^ A calidad. ,
"  nnr 100 de rebata sobre todos los precios ConoeidoB. -
ala pobre y con fé, qué. rica,, 
je  los poderes «ottatitaidqs. > "
D snünciad él Gótíboifdato,!'lotopftweí na­
da importa, pues la Iglesia no quiere' el pa-
trohsto por voéotioa ejércidOv V
Renunciad vuestro .patronato y a h t^ a -  
léis quince 6 dieciséis millones, que se 
aplicsíán á la agricultura, siempre que el 
reparto lo verifiquen loa prelado» y pártcs» ,
^^(LosrepabÚcatíoi: lÍTdi iNcl)
Mella: iVéis ,como sois reáceiónaiiosl 
•Quiero coiuémplar la Iglesia libré dé patio- 
nator, sin presupueito, que ae auitítuiiá 
por iuacripciones pública».
Si né ahéfidonáll el pátroáato lo» pieliv 
ños lo ieixí¿iíátí algún día.
Ni siquiera Maura podría jféalizat éste 
programa, entre, otro» peligro» porque Ja 
dt’fenaá de alio» interese» ae lo impedirían, 
é imitando á Sllyéla, tendría qué áhando- 
tíar ja política.
Diiii’iétídosé á Maura le dice: Día ven­
drá en que 1» ola, arrancando fragménto» ; 
de lo» altares y astillaa del trono,, llevé á 
playa 'desierta á loa amante» deh órdec: á 
yoaótTOi.z conservadores, que únicaménta .< 
teneia cl&iie», dirijo la adverteneia.
Recuero^ que Enrique de Fifancia llora­
ba amargai^eñie, atormentado, al penaar 
qué el día del juicio y cuando le pregnatara 
el Supremo Ha>?áor, qué había hecho> so­
lo podría ponte&Wi: Tb, señor, cacé perdis
C68 y venados.  ̂ ^
Dice por último \que los políticos actua­
les parécé que se centener las
iras dél pueblo con u^** miserables piltra­
fas arrancadas á las ^ tra f ia s  de la Iglesia.
Gontesta Romanone.%1 y.luego deplabar^^ 
la elocnencia deloraáói>\*®’̂ *̂ *̂ '^®
Orden sobre matrimonU^, hteola porqUe lá 
recíanisiha las cireunstantw*» no por ospri- 
cho, como ha snpuesto Ma u\»a.
Sa hizo más que por otra iUausa, ante la
áménaza foímnlada por el n ive lo  de enviar 
al Papa una nota aobré la coMiucU del Go- 
bierno. . ,,
Niega que hiciera á la coro ni^ cómplice 
de sus,acto» y protesta de eaa .iínjputación, 
DDigiéndese á Mella decjtára ¡ier partida­
rio de que la» relacionea entre la Ij^leaia y 
el Estado no se varíen;
Si el Qobieimo aténdíera lá» indica éione» 
de Mella, aeria bien inocente. \
Goncluye diciei'dos Ténemoa fe en LVuea- 
traa convicción©» y  valor en nueatroa ac­
tos.
Rectilca Mella afirmando que Román 9'̂  
nealealodió.
No debéis despreciar á los carlistas,
Sabed que cui^ndo el tratado dé Párí» 
peneáb^moa en thia protesta saogriénta pa­
ra sálvamueslro 'honor. Téníamoa prOíu— 
alón de houYbres y dinero, pero al saber 
que la codicl» íxt-ranjéra eaperaba nueatrp.. 
levantamiento par* apode rarae de la» plazaa 
de Aítíca, por ihajUiotismo desiatimq».
Manra: Gomo laf dJscuBión éé Aparta 
débate, aguardé la >, debida/opórtúhídad pi|-<̂  
la  hablar. , . „  «
Azcárate OpiaO; qué él diaCurao dé MéllA 
aería ma» propio de un Concilio.
Malla: PHmeró aobíría ai eádalao qués 
abdicar dé mis idea». Soy inespaz de lá  lur 
cha cuando véo un alma en ín» negiuraa^ 
pero cuando eatá aant, cómo la de Azcára-' 
te, y va á ahondarse en la alma no,dejMíá' 
de lanzarme á salvarla con él craciíjo enlá 
mano.
(Aplansós'de.lo» co!Í8ervadoife»,>
Azcáraje. Loáste que soy cristié no, y no» 
ecnsieñio. q u e m ' e  arranqué eaté' títalto 
por qué quiero él criatianismO aiit; dogma» 
ni milagro». ' . «
Nócedál haco auird» la» «eMe-
lia y anuncia untf , interpelación aobrá 
cneationea poiRica», : ? ' ; v
López Doroíngnex la a«Tepta, y dicé’ qué 
se ha engañado al suponer que loa débataa 
politicoa eran largo» úaíqv>ménte cuando ál 
principiar laa Corte» sáiS^ían prOgrámap.
Reitera que el Gobierno eníaplirá Su de^ 
hér mióntrá lé'apOye la may oría.
Yo, aéñor MelW, odió la g uérr* civil por­
que la conozco. ¿Cómo éa posible hablar 
áctnalmenté de éBO? Aquí eStsmoaínoaotro» 
para evitar tan lémoto peligr*.*. T  ahora me 
dirijo áfla mayoría, Señore*: Bt-'n lo hahéia 
oído; somos un G(>blerno débil; ja íuerzá 
radica ép vosotros; unios, pUé», eá un sólo 
pensamiento para défendér Ja patria y  . ̂  
liberad, (Aplausos.) ’ ^
Queda tesminado él debate, 
y  sé levanta la sesión. - i ■
Da principio la sesión 
méntaria.
Preside Montero Ríos.
Es aprobada el acta.
3 7  Varios senadores dirigen al Gobiérno
^  M T  dTfcM» A  í stíégcs y preguntas dé escaso intexéá.
, Sardá solicila que sean, obligadas la»
J O S É  M A B ^ U B Z  CAEflZ |compañía» ferrocarrilera» á instalar calo-
Plaza déla Constitución. - MALAGA li'ifejro» en todo» los coche» de irenea dé
levanta la Bésión.
C o n g r e s s i o
Empieza !a leaión á la hora de coatum- 
bré,
Preside Canalejatr
Se aprueba el acta.
Rahola pide que se reparta la copia del 
tratado con Suiza.
Ganalejaa promete qué así se hará.
Soriano solicita que se traígan á la Gá* 
mkra los expedientes relativos á la rendi­
ción de Santiago y á la pérdida dél oraceio 
Colón.
También interesa qné ae ocope el minis­
tro de la Guerra de Isa hoja» clanáeatina a 
que tratan dél ejército;
Después pregunta á Romsnones en qué
I, yiolables las eodornices, los conejo» y laa 
^rhótáfl de e«*dor. 
í|: misas.)
El diputado republicano anuneia que ae 
propone interpelar con motivo de una in­
fracción de la ley de caza por alta» persona- 
lidádea;
Laque Ofrica traer los expedientes pedir 
dos, y en cuanto á las hojas clandestinaa 
jurga que so merecen ser examinados.
Soriano: No péfieaba eso SI-S. cuando 
las publicaba.
Luqne niega el aserto,
SSrlañO insiste en BU éflrmftción.
Serrano Carmena encarece que continué 
el debate sobré él bandolerismo en Anda-
Jukticia se
! -riiúyeski\S!iiLJiJam:34atj¿nxmBá
J o s é  IsM ipelIltiopi
M É P IC O -C IB Ú J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y éb- 
tómagO.—Consulta de l2 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5 . Honorarios convencionales.
Se GODfeccionaD á precios eeonómeos
iGabijiete Dental
DIBIGIDO POR
1>« H f  c á B d o  I L o z a n o
CIRUJANO-DENTiSTA 
DE SS. MM. los Retes db Portügai 
Orificácionés, empastes, coronas de ort, 
dientes de pivot, dentaduras artificiales.
Eatracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmala propia,garantizando sus resaltados. 
Galle Granada, entrada Sia. Lucia, 1, pral.
de Gracia y
opone.
Serrano Carmona retirá la proposición 
incidental que ténía presentada,
Se entra en la orden del áis.
Reanúdese el debate po.litico.
Continua *ú diécurso el Sr. Vázquez 
Mella.
Dice que un tiempo ae pidió la tole­
rancia rellgiasa y ahora piden en nombre 
de otras raiigicnes la igualdad, pos el sis­
tema brutal de la imposición.
E lio es Intolerable.
losielo en que no hay eñ el Gobierno 
ningún radical y soló pretenden serlo''por 
ciertos c&miaÓB. á que' los conduce una fáisa 
corriente.
El cri»liani-mo ha sido siempre y conti­
nua siendo el piimér factor,del p.regreso.
Cita ejemplos de verdadera religión en 
casi todos los píises.
En Esptñi se culpa á los fraile» de los 
desastres y el nombié de los frailes está 
ilentificado con la historia de nuestra pa-. 
í. tria, siendo loa jiimérOs adalides en la 
i gnexra, y honrando las létris.
I Oohpándosé del punto concreto de la de- 
' nuccia dél Concordftto, dice que el clero 
español reclamará enérgiéamenté la teoría 
que ha de sastentar.
Aboga por la separación de la Iglesia y 
el Estado, eiendalmenie en la parle econó­
mica administrativa, por ser preferible Igle-
A por 100 interior tOniiádo-,».
5 por 100 amortteahlé.M, 
Cédula» 5 por K ^....
Cédulas 4 por 100.,U...;w.U,; 
Áéciónea del Banco España,.; 
Accioné» Bameo Hipotecario.. 
Acciónas^Gompañía Tabaco». 
UaMlICB






















idlpiolpse al adniinistpadov de ><1¡1 Papular,, 
don E nriaue Gasull», M ártires. 10 •fio
]>OB BDKHORBS ])IAm«Tl .£ á £ ! S I S i lS l Hiérooles 14 de Woviemore e 1906
(SERVICIO OLLA TARDE)
De Madrid
n y , Pdlacio Valdés, QafifOl y Bíetón, dicen 
en númevo de Por Esos Mnnúos del p36- 
eente mee qa$ acabamos de zecibir, eailea 
•a Obia predilecta, resdUsndo eamamente 
intereiante este primer trabajo de una serie 
qae ha empezado á pnblicar aquella her­
mosa revista.
También da á conocer dicha publicación 
los siguientes originales: La mstélHna da 
Clovmo^e, précioSa narración cabelleiresea; 
ios sities de Drogkada y Londerry, que 
constituyen Grandes epopeyas de laHistoria; 
La silueta dé un grande "hombre Don Nico­
lás María de Rireiro; Historial dé los regi 
mientos nümeros 2 y 3 de la Infantería Ea
Si hubiera intriga en el Consejo de hoy, 
se empezaría á vér claro. :
HattreTÍaliib
Canalejas visitó ayer á Maura.
ixATA.i^».wionA Ambos conferenciantes guardaron gran 
14 Noviembre 1906. que trataran, basta con
«Eift los más íntimos.
El diario oficial publica las siguientes Se comenta mucho esta entrevista, supo- 
disposiciones:. niendo que ha sido de grandísima impori
Anunciando subasta pava la contrata del tanda y transcendencia, 
servicio de bagajes, en la provincia de Má-. B e u n id a
A11. 1 * . V Anoche celebró reunión la Junta consui- 
5*»****Í f  ítiya nombrada para entender en la trans-
q a y n é  de esta Administración de Ha-i,ormación del impuesto de coosumos.
'  Idem al alcalde del Ayuntamiento de Al-J j^cuMdórdni^^^^^^ ^dopléndosa '¿l castillo "de íf; Horóscopo de No-
.Apróbósé él álciámen dala últimapo- 
nenda acerca de loé procedimientos que 
podrán arbitrar les páemúS párá hallar los 
recursos que han de sustituir á'aquel ingre­
so que proporciona el susodicho impuesto.
Roniero significó qué llevaba’ el encárgo 
del presidente de la Comisión ejecutiva, ser 
fiór Moya, imposibilitado de asistir á esté 
acto, de manifeítar á los compañeros qué 
dicha comisión había récibidú centenares 
ddc ómnnicadoáés dé los Áyuntamienl¡os,de 
toda Espafiaj y qdé predomináha en la ma- 
yoifía de aquéllos la idea de que Se módifi- 
cara el proyecto pera que la supresión del 
cupo del tesoro pueda alcanzar á todos los 
puei)Ios, sin atender á las categorías de ca­
pitales de provincia y pobIadon« de deter­
minado vecindario, comó establece él prc- 
yectó de Nifarrorrevérter,
; Para lograr esto,los alcaldes se obligan 
á lUbvenlir á todas las cargas, así del Está- 
do como del Municipio, que hoy se atien­
den con el importé dé lá recaudácíó i dé 
esosnmos, siempre que se les permita acO' 
gerse al artículo 13 del proyecto de la cita 
da ley. •
Con tales réeursosi todos loi ayunta' 
mientos se comprometían á suprimir inme 
diatamenté el impu ato ydrganizar y tráns 
formar’ la Hacienda municipal, ló cu8lsig-|ígg^'j’
niflea qupcoh los recürsós arbitrados ené^ y para tratar de la prótesta suSr
repetido artículo es suficiente para ̂ que la ¿1S,. Gaptes, cuyo original nos
municipal no sufra quebranto n i ; remitido, rogamos á este señór’se sirva
farnatejo.
XoM m b r e tis ta n
álgunos amigos del Ééfiór Moret éónfir- 
maban ayer tarda la nóticia qué público un 
periódico relativa á la  protesta del Yati- 
cano.
ResnUí, pues, iududable que.Merrydel 
Val envió al éuncio la Nóta en cuestión.
Los Intimos de 6ioret aseguran qUé éste 
no aceptarla él poder, si llegaran á ofrecér­
selo, para évitarsé la resolución de ios 
problemas planteados por el Gobierno de 
López Domínguez.
Aquel ezpresidente del Consejo no se 
halla coo forme ni con la ley de asociacio­
nes dóPáyila, ni con vsrios de los otros 
proyectos leídos en las cortes.
Sí en el Congreso,le obligaron á hablar, 
declerária lo qué respecto á dichas cuestio­
nes piensa.
Se dice que Montero Ríos guardará idén­
tica actitud con el actual Gobierno. 
ilB l jblber«l<
Dice Et LjóaraJque el pleito sostenido 
por los diversos elementos que iotegráu la 
Cámara popular, sobre la ley de asociacio­
nes, ha dado pie para que se hagan juegos 
malabares;^ que la intriga labora y que no 
falia quien sueña con alejar el debate rela­
tivo á dicho proyecto, discutiendo con vCr̂  
dsdero ensafiamiento los presupuestos de 
1907.
Y como apiobadós éstos [se cexirarian 
las cortes hacia primero de Eaero, parí np 
abrirlas, biétá Abril, los enemigos del ei- 
tédo proyecto dé álóéiációnéS Ípgzarían de 
momento BUS déseos. i
Dicho programa seiíá cómodo si pudiera 
vealizárte.
si cato ocúniéra ¿merecería el Gobierno 
las cónstderaclónes dé la opiniója? , ,
Ea caso tal, no seria un Gobieifbo débil; 
•eiía entonces un Gobierno para el quétíe^ 
ne el lenguaje de la ainceiidad calificativos 
muy apropiados.
cJBKGUdbo»
Afirmé El; Gloóq que en las filás de los 
liberales ha sido acogido favorablémente iel 
nombramiento de García Prieto para cnslb 
luir á CanaleTss el día que éste abandone la 
presidencia del Congreso.
También asegura, que, dando determina­
do alcance á ciertas manifestaciones de 
Moret, los conservadores se legocij en ante 
la probabilidad de que Canalejas se vea 
obligado á replicar, poniéndose en contra­
dicción, lo cual darla motivo,según el juicio 
de dichos conservadores, á una división de 
lámayoria. '
Bueno es conocer el desao del partido 
conservador, para contyarirlo.
Cierto ministerial dijo anóche que nada 
había tan descabellado como él rumor de 
que el Gobierno cerrarla las cortes después 
de aprobarse el tratado con Suiza.
Los Iberaics quieren vivir con cortés, y 
el Gobierno ba afirmado aolemhementé, al 
eoDBtltuirse, que sábiía y podría vivir con 
el actual parlamento.
. Es indudable que el debate de los presu­
puestos disfruta la prioridad sobre los de­
más aaadtos; así lo estima el Gobierco y 
no tienen para qué recordalo los conserva- 
dores.
Los presupuestos se discutirán désgló'- 
•ando todo lo que Ée refiera á los consu­
mos, á los monopolios de azúcares y sal, y 
A la reforma de la Lay del Banco.
Pero es menester que el Gobierno active 
Jos trabajos de las respectivas subcomisio­
nes, tratándolas con mayor cariño que á ia 
de consumós, pues los datos que éeta re­
clama del ministerio de Hacienda jamás se 
Ipenvian, Ip que impOBibilita el avance de 
los trabajóa y de Tos estudios. I
Añádale á ello que los ayuntamientos 1 
tampoco se dan prisa én remitlr loa infor-§
viemhre; Buice ocasot cuento; Operas c6le- 
tres en él mundo, Bigoletto; La transforma- 
cr.n de laspianfas, como creación maravi­
llosa de la Ciencia; Sagunto, La ciudad 
heroica', contlouaeión de las Memorias de 
un detective yanhee y déla novela En nombre 
de la Libertad; la humórada cómica inveró- 
símil Las aguas de San Canuto; Actualida­
des, Poesías, Curiosidades, Inventos, etc., 
etc..
Precio del ejemplar de 116 'páginas con 
cien; ilustraciones, 60 céntimos en toda 
ííspañá..
N o  h a y  p r o t a a t a .—El 6r. D. Ednar
en la barriada del Palo, ha días que se fu­
gó uno de los jóvenes que se educan allí 
qpn el carácter dé internos, 
i'Los encargados del colegió bipn -becho 
hümevosas pesquisas para averiguar el pa­
radero dei- muahacbo 7  volverle al mismo, 
sin que pndieran conseguirlo.
Se dice que el fugado se encuentra yacon 
su familia, residente en una provincia cet- 
cana.
También se susurra que la fuga del es­
colar obedece á no estar muy á gusto con 
ef trato que los frailes le daban.
I Nos extraña mucho que de éste suceso 
no se tenga noticia alguna en los centroá 
oficiales, pues entendemó* que los jesnitM 
debiérou dar conocínientó^ inmediatamen­
te, á las auiótidades.
0 0  p o n n le f l .—Se ha dispuesto que 
el recluso en esta cárcel Diego Llamas Fer­
nández, sentenciado á úoa años y cuatro 
meses de prisión por el delito de homicidio, 
eontinúa en la misma hasta extinguir con­
dena.
A e la r á e ld n .—Por indicaciones nues­
tras han sido socorridas, con dos ptas , ea- 
d^Rana h s  pobres Juana Bautista Escalona, 
pulidero, 10, y Manuela Espinar López.
( Jaboneros, 35.
I Sirva esto de aclaración á la lista que
Despaclu) de KInes de Valdepeiias TINTO rRLANOO
C« |̂ 0  fiíátiil d.0 l>ÍO|if
llon Idiiarte Diéii dnéfio de este eslabiecünlento, en eombfnaeldn de ■> «endUaiii 
eoieehero de vmoi tintos de Yaldei^flaS, han acordado, para áarloi á eonoecff id pAblieg 
de Málaga, expenderlo á los ilgnientesFBHOlOS! _  _ _
1 ar. do Taldepela tinto legftiino. Fbti. B.— . 1 ar. de Yaldepeflia Blanco,llS idí fdT id. Wa . * B.~ I lia Id. id. id.
tláid. id. Id. Id. . > 1.60
Un Utro Taldepeli tinto legf&Mt. Ptas. 0.45 





H4fd. id. id. , .
Un litro id. id. I i
Botella de 8[4 de Utro . • .
'No olTlidáur lo o  «oAsiSi: o a l lo  Mua J o m a  d o  D lo o , 1 6
Rota.—Be garantiia la pureza de estos vinos f  el dnefio de este estableolmienlo abo* 
nará el valor de 60 pesetas al que demnestre eon eerttfloado de anáUris expedido pof 
el Laboraterio Mnnioipal qne el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para eoiáiodldad del pflblieo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapacblnos,lB
óo Gantes, empie&do de la Compañía del {jiiiiettamOB anteayer referente ul reparto' 
Ferrocarrii, nos dirige una carta en la que óado por el Gobernador civil laa 150 peae- 
nosminiflesta qué^úQéxacto que por ñin-; tas donafiás por el pondo de Ischetnaidieff. 
gún jefe hayan Bi4o,requeridos los emplep- J B * o d ó  Moeido.-rrEn la casa de soco  ̂
dos para fim ar una protesta. . .  ̂ f xtÓ de lá calló Álészabilla|faé curado éstá
Lo que b f súcedldoes que ' tarifé el beodo AnloñiÓ Jlñiénez R iy«. de
flor ,Gantes wóücia una para someterla á la  herida incisa en el dedo medio de la
aprobación dé sús compañeros, pewriue al ^  i^qoiérdé, manifesiando que igáota-
bacómoOmpues los empleádos, sin iñtervención de l08 | 
jéféi, r6daqt|ron otra que’'éntregaron Jal C lu b  g lm n á n t le o .—Mañana jueves15, á laa 9 de la noehe, celebrará reunión 
esta sociedad en su local Gister 6, para tra.- 
tar de la modificación del re|][amento, en ló 
leferenie á junta directiva.
Hasta aquí las iñanlfestaciones ®*^®!tuil*asittén^^ ^ los socioa para su pun-.
fJefó dé iatekvención, el cual tuvo á bien-bo 
I dailp, carao; quedando las cosas asi, con 
I giánriiSgusto áé los firmantes, según di^é 
i el Sr, Gantes
padezcan tampoco los intereses ̂ ^l Estadó̂  ̂ .por ésta redacción, pues anteí de f ¿3.
Ba cuanto-á lo que se *riacionaba; con DiréctOr hablar ̂
Caja
Operaciones efectuadas por la misma en
IIÍGRESOS!óf ingresos, Romero proponía, que en 01
vera ariíouln*oor1nedio^^^^ ŝe fa-1 F n l ín e lm ín n to .—Andobé falleció en^ Existencia anterioryera un artículo, por .meaip qei cupi fe la-^ ^
Pesetas
Fórmulas especiales para-toda olas6&dé<'éultivo8
U EP O S frO  U t M A k A G A ^ te te ls s ,.2 3
CtEAlíADA,i«Alli6ndiga núms. II y'I3 9
nnel Nogueira Jiménez ei depositó de ^ez 
pesetas que. constituyó don Miguel da Giles 
Gómez por e llo  por 100, como garantía de 
la subasta del aproveshamiento de los pas­
tos del monte denominado Sierra, de los 
propios de Pefiarrubia.
aidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidas las siguientes pensiones:
’ De 625 pesetas anuales á doña Maria del 
Mérmen y María y|Jeaús, Martínez Marcof, 
buéifanas del capitán D. Gaspar Martínez.
D,e 470 pesetas á dofia Angustia 7  doña 
Dolores Ferrer Gómez, huérfanas del te­
niente don Manuel Ferrer.
inmediatamente á íáTey, siémprequéno sé ¿e San/Miguel, don Joaquín Martínez; Matadero.
P e  M anfina
i)é paso béra Gibraltír es probable qne 
toque en este puerto la escuadra ingieáa 
1.070,13 |qné manda el principe Luii de Báttemberg. 
109,50
tnvhñh TAifloihnei entre ios nuebíos v la ’ del minístérío de la Guerra, como J Aguas. • > . . . .
¡Fincésíy censos . . .
Trrmindproóóniéndó que se conceda uní' , ^  . . . .  . .
|  Alcantaiillas. . . . ,
cenia Hacienda, y que seles permitaacó-i , I . . . .  .
í f ó T / A r o - i r i  I T o ta l.. . .
Í ^ S n l ^ w ó r d ó  que se lleve la ideaf Aliente nuestro ; p ^ a o s
álp  comisión del Congreso que entiende ??bHóú P®éatne. , |  Federico Solaegui











 ̂ AviUisa.—La guardia civil de los pues-| Jornales pescado, 
tosde Bonilla, Campanillas y Almácbar ha | Administrador pescado 
 ̂ ■ ■ ' • llevaban José' ~ ‘
Péréz Mofioz, José Áivarez Garéíé, Miguel
trate de éllo en la^
------__—  -------■ decómisadó las armas que llevaban José' Suscripciones. .
A Ar. .lA- López Gómez y José Díaz Díaz, los cuales
Gran Regtaurant y tienda de eaj.ggi|j||4 j,|i(.eh(.ia para su usó.
Haberes 
Ataúdes cadáveres pobres. 








Total. . . 




Cipriano Martínez. |  _  .. .
Servicio á la lista y cubiertos desda pe-1 A rú p lla b ld n .—Para ampliar el expa- 
•oetas 1‘50 en adelante. ” | diente instruido contra el Ayuntamiento de
A diario callos á la Genovesaá pesetas Alora, ha marchado á dicha villa el delega- 
0‘50 ración. [do del Gobernador civil, don Juan Luque
Loé selectos vinos Motiles dél cosechero Muñoz. ’ j
Alejandro Moreno dé Lacena, se expenden ¡ Vl*Iá«>~.Uaá comisión de estil|adóré8 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. ha eptadp én ei Gobierno civii para cofisul-|.yí_, b .» El Alcalde, Jwow A. Drioado tópe»
. « T ^  itor alguáos extremos relacienados cpn e l|
Al s a ló i  di« QoRxál®» ^l señpr Ceieéédé recibió á la ccmirióé^| ¿[lyfriCB conceptos han ingresado hoy
Igual á. . . .
[á que áscienden ips ingresos.
El pépósitario municipal, Luis de Meséá
Los médicos lo recetan y «el público lo á la cuál pusp; de manifiesto'el acta én qü^ Hacienda* 65.876,88
nrocláma como el medicamento más eficaz consta dicho ácuesáo, y por lo tanto los de-|pgggjgg^
y poderoso contra las CALENTURAS y tor lechos y deberes de ambas partes
da clase de fiebfes infecciosas. Ninguna d »  ■ o c o rro .—En la dél diSí-i En el próximo Diciembre vencen los pa
nrenaración és de éfécto más rápido y se- trito de la Merced fueron curado»: fgatés de bienéS desamórtízadós'númérOi
gurV I José Ruiz Ruiz, herida incisa dérincen-|2.09í y 10.082 ppr .valor dé 215,40.y 90,00
* Precio de !a caja 3 písetas. ¿epósito Gen- tímetro en la maco izquierda, pos apcideinteI pesetas respectivamente, cargo, ambo#,’ dé 
tral Farmacia de la Cílle de Toriijos, nú- del trabajo. . |don Francisco Alvares Blanco.
"  -------- En la del distrito de la Alameda: i —
Alajándro García Sánchez, contúsión su l la Adminiatración han sido aproba- 
tuada en la reglón dorsal dé ia extretpidad!dps los repartos de consumo déí año ac- 
Interior dél antebrazo izquierdo, por caída. I tóal de los pueblos de Sierra dp Yeguas, 
Antonio García Centoya, herida contusajCaBarabonela, Nerja,y Comaf;eB 
en el dedo grueso del pie derecho, por acci­
dente del trabajo.
Antonio de Tebas-Péralta; de una herida 
de cuatro centímet.ros, por mórdedura de un 
perro, situada eP ia pierna izquierda.
En Ip del distrito de Santo Domingo:
Carmen Alvares Zimbrana, contusión en 
él codo izquierdo, cásuai. '
F a g a  d *  im  Int®x*nd« **‘iNos|asegu'
UAttiy A\a4iuat>ia U.O x» w-rxa»./ ---
mero 2, esquina á Puerta Nüeva.r-Málaga,,
S erip ílá  üii segundo piso'
s n c a il í  Jo s 'f t  D gaiíí B a n i i te J ,  26
NotiGÍás
Gremio de Cafés dé 20 cts.
- , V. . 5, Hecho el reparto de euoUa Isra el año ^
mes qoe ae les han pedido, y dígase de qué 1907,108 Síndicos y C itificadores de
moda, habrá de reilizar sú c metido la gremio, convocan á juicio de agravióse
nif-ión.
t £ I  F 6 ÍXV
El órgano de los lepubiieanós prevee que 
3a discusión deUratado con Sttiza motivará 
la  sesión permanente,
L « piotR diel m úllelo  
Anócbetdecía nn ministerial que lé Nota 
tirunamitida por el nunció á Románones nó 
deja de sér u t  docuiáentó mas,qué se únírá 
á  las pastoralea de los prelados contra l« 
n a l  Okden sobre él mairiolonio civÜ,
Sioa 8eue.dore«  inlU éiirefl 
Juzga posible un periólico que los sena­
dores mUlitTés signifiquen al Góbiérno al­
gún propósito Iniportante relaéiontdo con
■ " 4 I á  u« u  ran que del colegio denominado San EaU-
i í S  «W'--
de Velázquez nújn.-S, quedando |n lista de: 
manifieit'én caUe Molina Laiiónúm
Ei Ingeniero jefe de montea de” esta, prq- 
viúcia comunica al aefior Delegado babéi 
sido aprobada y adjudicada la aubaata de 
Ips aprovéchámieotOs de lefia y ésparto del 
monte denominado Pinar de Jere», desloa 
propios de Álózaina, á favor de don Pedró 
Moreno Trujillo.
El laapecfór géneréi de montes iotérésa 
del señor Delegadq sea deyuelio d don,M§-
A llT lm do.—En Ronda se encuentra 
bastante aliviado de su doléneia el nuevo 
íaspector de policía urbana, don Juan Fer- 
17,00 nández Gobalea.
R o b o .—Francisco Moreno Moreno, ha­
bitante en la casilla de Bonilla Alta, térmi­
no de Moclinejo, ha puesto en conOeiD|ÍentQ 
de la guardia civil que hace varios días, y 
én ocasión de encontrarse én Málaga, le 
babiaQ lobedo de la mencionada eaailla 
variáé prepidés de vestir y aigünós comea- 
tibies.
El robó* cometido por su sobrino José 
Anaya yitlllba, se efectuó abriendo nn 
gran áfojero por debajo del eicalón de la 
puerta de entrada.
A pesar de las pesquisas practicadas, él 
autor no ha sido habido.
. H u v to .—A les vecinos dé Yélez-Mála- 
ga Juan Lozano Clavero y José Batea Alar- 
cóo, burtáionles anteayer uá burro y un 
mulo, feapeetivamente.Bsospecbándoie que 
loa autores de ambas fechorías sean José 
Cutiérréz Martín («) Malopuenío y José Gá- 
mezRaÍz(»)
Estós lian desaparecido. 
A p ra h a n m ld n ,—Eu la estación de 
Almárgen han efectuado loa carabineroa 
una aprehenaión de veinte y nueve libras 
de tabaé'ó de contrábando, que íueroú re- 
mitídas á Málaga. —,
O bfiiU  : pribllemm.—Nnestro colega 
de Ronda Finí» llama la atención del inge­
niero jefe de Obras públlcaa de cata pro­
vincia y del director general del ramo ao- 
breel abuso queso viene cometiendó al 
construir una especie de carretera euia ca­
llé del Prado del barrio dé^an Francisco, 
Con este motivo escribe F¿niá$:
€Esta obra d»j a el tránsito lo< más reáu- 
oidó qiósibíé* basta el puntó dd|i)ae no pue­
den atravesar caballerías. Aun lás personas 
tiében que ir de lado* por algunos sitios. > 
La mencionada callé dél Prado servia de 
ácéésó á la población á los labradores y 
vecinos del Prado Nuevo,' Puerto de las 
Ifuelas, Cuesta de Gómez.y otros machos, 
y se utilizaba por la mayoría de 3<>s airié^ 
ros quo ib |n  á Olveré, GrtSalema y otros
pantos, qué para ahorrárfe atravesar la 
población de un extremo á otro, cortaban 
por ése camino.
Todo eso ba caldo por tierra con la eje- 
ción del proyecto que nos ocupa, descabe­
llado basta más no poder.
La carretera én cuestión deja incomuni­
cada una calle, ia de Miralores, y si los ve­
cinos de ésta quieren pasar á aquélla ten­
drán necesidad de una escalera ó de un as­
censor. De otro modo les es completamentó 
imposible.
Si maro eonatraido 41ega casi á la altura 
de los primeros pisos de laa casas de callé 
del Prado, á las que han quitado todo su 
valor, imponiéndoles una lervidumbré one­
rosísima.»
Esperamos que el Sr. Rodríguez Spiteri 
ordenará una inspección de estas obras, 
proeediender á adoptar las medidas necesa­
rias.
UN SUICIDIO
A ¡catorce pasos de la hacienda denomí- 
ngda <AlmendralV, del, término de Gasa- 
bermeja, dónde residía con su padre, ba 
puesto fia á su vida, disparándose un tiro 
en la cabeza, un aojéto llamado Franciaco 
Lozano Amorés, de S2 años de edad y do 
estado soltero.
Al ruido que la detonación produjera 
acudieron al lugar del hecho varios traba­
jadores del lagar, quienes se apresuraron á 
dar aviso al médico de la villa y á las auto­
ridades correspondientes.
A pesar delagravadad de la lesión qué 
el Lozano|se infiriera, vivió algunas horas, 
durante las cuales fué asistido por el médi­
co titular.
Ei juez, qué también se personó en la ci­
tada ñaca, tomó declaración al suicida,ma- 
nifeatando! éite que había tomado tan ex­
trema resolución pqr disgustos de familia 
de los cualei estaba ya harto.
Con laa convenientes precauciones se 
dispuso el traslado del Lozano á la inme- 
inmediata villa,pero el desgraciado falleció 
en la mitadriel camino.
. Ei arma con que, puso fin á su vida es 
un retaco de doa cañones que solía usar 
paira casar perdices i ~
IIII . ............. ...  I
Audiencia
S uspensló ia
£i j  uiclo por jatados cuya celebrasión es­
taba dispuesta para boy en la sala segunda 
á fin de fallar la causa seguida por homici­
dio contra José Barranco Gano, se auspea- 
dió en razón á no haber eompsretido nú­
mero suficiente de señores jueces popula­
res, pora oonatitulr tribunal.
La vista se celebrará mañana.
Conformidadea
Los juieiOB de déieeho lefialados en la 
sala primera no llegaron á celebrarse, pó<- 
qqé los procesados se conformaron eon las 
penas, acogiéndose ai indulto.
Uoo de los juicios era por el delito de 
atentado, y como el representante: de la 
ley modificó sus conclnsiones, terminadas 
las pruebas, rebajando la penalidad, aco­
gióse también el reo á la citada gracia.
7,
ila politlaja, en el caso de que López Domín 
gaez n.o rectifique su actitud.
Es'iO es bueno tenerló én cuenta pata la 
▼otaición de compromiso del Senado.
La junta general y extraordinaria cele- 
Brada en el Gentvó del ejército y la armada, 
«e acordó dar un amplio voto á la Directi- 
TS, con objfiio de que continne sua geetio- 
nes basta alcanzar la reorganización y vol­
ver á la no!^malidad.
Lr8 RBoelaetories
Anuncia un periódico que dentro de dos 
A tres días terminará aU dictámen la éOmi- 
aión que entiende en la léy dé asociaciones, 
j  pregunta á continuacióg: ¿cuándo se dis­
entirá? ¿Qaéjresoloción adoptaráél Gobier­
no en esta cuestión tan importantísima?
Dice también, que ayer fueron interroga­
dos tres ministros acérca de dicho asunto.
El primero de ellos contestó que se dis­
cutirá dicho dictámen el viernes ó sábado;
Bxoms*»l©aé|i.—Énja sé|gun4a quin-' 
cena de este mes se ileyáiráni á cabo algunas | 
excarsiO^és ’éscolárés, iniciadas por dos do 
los mas importantes colegios'de Málaga.
P # o 6 8 a é m lé n to .  ■— Dice hoy Lgt' 
ünión Mercantil: , |
«A instanét- s deléloálde dé 6atá capital | 
seinltroye Causa crimina', según sé nos) 
dijo anoche, cpntra e l péiiódicó La LibéÓ- 
tád. ' ■' ■'
Su direcior don Manuel Álcántaya b i; 
sido citado paka prestar boy déclaracióaj 
ante el juzgado.
Lamentamca de veras el percance safri-l 
por,el estimado colega, deseando sea;
EL llanto de /OAEA EL LLANTO DE JUANA
Jl, pinero hacia cojnstq|f¿más bajeras qu?,el mífiW
do
reconocida su ineulpabilldad,» ; |
Mucho nos extraña ’sétnfjante procesa-j 
miento por ent^pder qué. el Sr. Alcánti|ta 1 
no se ha extralimitado en niódó aigano Al I 
ejercer ana critica á que todo periodista j 
tiene derecho. i
Al igual qua La Union esp^iamoa qué la ] 
inculpabilidad déi compsñero sea reconocí-1 
da 7 como én tai creencia estamos, omití-j 
mos otra cláse de comentarios. I
A y u d a n te .—Ha sido nombrado aya-| 
dantet de ia clase de Gimnasia de este las-! 
titnto, don Miguel Muñoz López. |
R e g r a a e .—De Londres ba regresado !| 
ya don Caries Vega. ^ |
P t t f u n s ió n .—El industrial don José
íár dé ló que de él dijp el poeta: qué 6ia 
vó Y & lA ve* el máétala dé Ibs¡dipsé̂ î  ̂ v :.
íaana de ArmáiííScéstabá llamada áexpénmeñtar la 
evidencia de estae;vexdí̂ d0s; pqrgue si era hermosa^y te­
nía tiiíeiito, y lievabá tftt hb Adornaban
todas ¿ s  gracias femendés, en ca|nbinerA pobfe;.
Y digo que era pobré* jib.rquASü bbnta,ba apenas 
cotí una fénfa de doce niil frané^ para yivir én París, __ 
Las atéiíéíonés mundanas obligábanla* á cóntfaer algur 
ñas. d^pdaf I á pesar, que desde la|buerte del padré déé ua-
pa él trep dé la casa nb éfa delC)hásiastüo$o, üacuarto
de 2.40Ó francos, una mesá sobri| y una costurera dé ter­
cera clase êran todoA los eícesos' sé permitía la seño­
ra dé Armaillac. ¿Cuánto más reéargado no parecía el ca­
pítulo de .guantes* calzado, sombreros y demás gastos sun­
tuarios? áíñ embargo, á fuerza de economizar por otro la­
do, el déficit anual no excedía de. unos tres mil. francos.  ̂
Con éste desequilibrio económico, icdmo era posible
el segando de los lo.terrogados creía que el |  Calle ba tenido la desgracia dé qud íallez- 
lunet; y el tercero supuso que dentio delca una pequeña bija suya.
ocho o diez días, quedando con tal motivo 
en entredicho lá seriedad del Gabinete, de 
¡ta cual se podrá juzgar en breve plazo con 
prueba plena.
¿Irá directamente el Gobierno á la discu­
sión déi proyecto de asociaciones?
¿Gumpilrá lo que prometió?
Y el cumplim iento de su promesa ¿será 
nn motivo do apUueo á su formalidad?
¿Sa dejará .influir por Ja intriga qne en 
satos días llama á tonas las puerta»?
Los ministros que votasen contra la dis­
cusión de la ley y la opnaieian obstáculos 
después de haber aprobado el proyecto por 
unanimidad, no serian ciertamente débiles, 
como ayer dijo López Domínguez, porjoc 
poder |dar su voto al proyectó, á causa*de 
una debilidad, serían traidores á sn con­
ciencia, pues qnedaria demostrado á la bo­
za de la xeaolaeión definitiva, qne estaban 
acechando el momento oportnqp pan  dar­
le muerte.
Le enviamos nuestro péraméi 
R c f a r m o . — Se encuentra gravemeóte 
enfermo el joven don AUoneo' Sol, á quien 
deseamos alivio.
B a u t iz o .—Apadrinado por don Luis 
Vivas y dpña Ana Aivarez de Toledo ‘icé 
bautizado ayer un hijo de nuestro; particu­
lar amigo don Ricardo Jaén del Pino.
£ « ta ú i« n t ln a i .—I f  probable que la 
estudiantina de la ciudad dé Huelva vengá| 
á Málaga en el piózimo Carnaval. i
T « l« g F S im ss .—Ea las oficinas de T¿-| 
ié<iv«foa «é bailan detenidos los siguiéntes] 
telegfaniiB: i
Vicente Hcrréro, Teresa Sáavedra, M»r-« 
eelino AyÜón, José Bánebez Martínez, ] 
Arrióla ¡11; María Torkes Valenzuela, Re-i 
mán Clon, León Esteban y Fiorenclo Hur-| 
tado. I
¿O u áleR  m i obrst psecH Iéetm ?—I
Pérsocaiidades tan ilustres como Echega- ]
dotar á Juana?
Hablaba la madre de una tía anciana que poseía un cas- 
lillp con sus tierras; pero ya sabemos que estos parientes
equivalen á lOs líos de Indias.
Así es que á las dos inujóres np les quedaba otro recur­
so que éspérar.
-Dasptés de todo, puesto, que hubo, royes que casaron 
con pastoras, ¿qué particular tuviera que cualquier prínci­
pe se casara con una descendiente de los Armaillac?
La entrada de la jofen en casa de la duquesa fué uq
triunfe. ■ '
La belleza deslumhra como el sol: más todavía, si apa­
rece como entonces con todo el esplendor de la juventud.
Anuncióse á la pjaérta dél salón á la señora y señorita 
de Armailíac; y aunque la madre precediese ála hija, na­
die se fijáha en aquella para admirar á ésta.
' Bien pronto tío esca so golpe de bUritisos la rodeaba de­
vorándola con los ojos; y cierta beldad prélérita, pero agra­
dable aún, no pudo contenerse confesándose vencida en 
esta involuntaria exclamación:jBs demasiado hermosat
Juana (prúzó triunfante con la majestuosa indolencia de 
una diosa, olímpica por entre Jos suspensos adoradores, 
llevando etí su rostro impresa esa frialdad irritante, que 
no es sino la itíáscara con que se cubren las pasiones vo«
día, tomárasola por una mujer del Norte, merced á cierta 
gravedad meditativa reflejada en su frente, como si de con­
tinuo anidasen en ella los ensueños. . . . .
Pero en cambio era más bien una rubia meridional que
del Septentrión. “ : . . .
Sus cabellos tenían más del tostado tono veneciano
Que de ia palidez inglesa. ,  . ..
Sus negros ojos acusaban aún más el tipo, aunque apa­
recieran velados por cierta expresión desdeñosa, como vol­
cán oculto bajo nieve.,,., 5,  ̂ ,
En cuanto á desdeñosa, realinente no había en los sa­
lones otra más altanera que ella. Dij érase que estaba he­
cha de.masa distinta q»e la de otras mujeres que á su la­
do circulaban. , . .
Y no éra que estuviese envanecida de sus gracias, sino 
que á semejanza de los espectadores qué van al teatro a 
aburrirse, Juañk rio se digriaba gozar del espectáculo que 
la sociedad le ofrecía. ' , ,  - j  .Hasta entonces su corazón ^bía permaneeido insen*
sible. . j , r. -«•Para la mayoría de las mujeres, rio es nada el ser her­
mosas si nó Son amadas, y sér amadas es menos todavía. 
si'’ellas no aman. Excepción hecha de las Gelimerias, qué 
á éstas les basta el ser bellas para mirarse al espejo.
Con lo dicho no he hecho más que trazar el perfil y los 
tres cuartos de la figura de Juáná. ¿Qaépiritor sería capa:? 
de retratar á una mujer de freiite?
races.
Por inás que la de Armailíac fuese originaria del Medic- ■ai.:
IWA süióioítsé mÉÉLák étl ittü tti M i é r c o l e s  1 4  d é  g r o v i e m b r e . d e  1 8 0 6
Slnufii al páblieo Tisité aaiitrai Saew^alM^pira izuiU 
lar loi bordad» de todoi estiloa:
Bneajea, realce, Matices, pmto rainiei, ite,', ijeettados 
•el Ib Miqaióa , ■ ' '
D0HÉST!0A bo b in a  CENTBAI, .
l i  MisMa qae se emplea naiTersalmente. púa 1m fauilias, ay 
tM labores le  ropa blaaca, prendas de Tésw j  otras siMllares,
ioas ”SINGER„ para coser t i l  Oom pañíaG o s c e s lO B a r ic s  én
ttbqainas para toda iadmtrta eft gas se emplee la tostara, M  loi is d Éi i  Usetai 2,50 r á b ite --F M  d W og« Oostr&íi p  se 5i
íS^óiuLXMmlaisi fi»3S. 1«
ÍlA IiA «íA ,v l, <■'^ T E é u r a A ,  8, S
■ . ,*6.í>KI>A, »,.CÍsi]rí^ifc^*Hii'áaol»- S
FBIjIljB-SlAAíAfilAi Jíejf'éá^-Síri&i, T
In k  impronta deteste diam 
por arroba»
tíA
L»aÉ SeSiOPM qiiie teB^as» 'velié ©isi la  ea«*a é  ©3si eiaal^MÍ@i»'paFí® 'úm l mieFpp^, dasitFpiFicb ©sssgleasx^o
.© I |j@ p iÍ ja .io i? |O n J P o J v p N a O ® tíiÍ i,é t4 ^  Á &  F F a is ^ é l i . 'M o  ú b  é : ^ i t o .  H p  t l e M
r i v a l .  P F e e i O p ' S ’5 p  p m e t a s - ' l i o t e .  :S ©  F @ m i t ©  p ® F  e © M ¿ o  e © F t i f l e a 4 o e v a i i M e l p a m d o -  p e a e t a a  S ’ S #  e s | .  B P F 3 P © I | ,
fa y m a a é n iieó ^  A aiSlto, €5* , BA R C B I-íO K A . B e  v e n ía  ©11 íodia» la s  d5»’@||UfiFía'8|,
D E S C O N F I A D  D E  L A S  l M l T A C i O N E S .  « r  P E D I D  S I E M P R E
L a  E m u lsió n  M a r fil a
Sr. mío; A utilizo á V. para hacer el us6‘qtté éstime'coftveniefttei 
Sje'laleál y ej^jontánea 'declaración qae.hago acercado l^s excelentes re- 
eultados qué he obtenido con ̂  uso de la E m u ls ió n  M a rf i l  a l  
y a c o !  ep lo§ niños, aíecto^,(le tul^erculización, ya qiesentérica, ya bron­
co pulmonar', qué abundan .en el Hospicio de Madrid, de. cuyo establecí-;,., 
amiento soy el Médico Jefe. “ . . ' • > \
!És sin duda alguna una féliz-preparaiCión farmacológica,, ep qy.e a la, 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suina la cornil;-,
• r -I- _ -!;i   ■P.Z ^  J  ŵí ci4 t»o ni Ati q  TilVlAQ íTll ft fl. V6CGS
^(paraO» na ücdle tiara de Kfst^a dt Bacalao. ^  IHjafaafitat í i  ci! ¡r sata;  te itc a L friisiadi ca la &ii$k!fa I t  Jlteiaad!^
Depósito Central; Laboratorio Químico Fammoéutioo de F. <lel Río íMerrero (Sucesor "de Ó̂ osiaálea Marfil).—Oompañia, 2 ,̂
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que a veces 
son difíciles, de medicinar por invencible, repugnancia á ingerir. Sustancias,
¡[potadas -dé propiedades organolépticas ¿ificilmente corregibles 
, ’ : B,S.  U., Dr. Antonio García
" " - M A i iÁ d A  .. .
NUEVO T R A T A M IEN T O
curativo deíoda clase de dolores y epfermpdades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELEGTRQrQÜHWICQSí «LUMEN», siste­
ma «EDISSON»;.... ■•' ■■
PARCHE SELLO ROJO.^Reumatismo articular, muscular, 
l^ota, lumbago ciática, etc.
' PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
ásma, coqueluche, grippe, resfriados, toa, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.•—Dispepsias, diarreas, exlreñi* 
mientosj dolores, vómitos, histerismo^ ictericia, cólicos hepáti; 
eos, inapetencia, etc,, etc. !
PARCHE SELLO AMARILLO,—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etcs, etc.' 
Precio^de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta^ 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Espada 
y Extranjero.: : ■ ■ ' ■ ,,,,
Dé venta en las principalés Farmacias y Drogue^í^S^ 
Representante en Málaga y isu provincia; DERNÍÍBDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm; &. '' '
E n  10OÓ pesabas anuales se alquH a
cómoda casa de campo, de..ÍQmejorabIe8 , cb'náiciones higié&icjfs, 
á dos kilómetros d^ésta ciudad* camino de rqéd|s, con ocho, 
habitaciones<en planta fita, ciQco en U beja,'cuadra,, cochera, 
corral para galtlnás y  media fanéga de tl«rra-haerto cón rielfO. 
Darán rasóQ n esta Administración.
Con el que m ás ropa  se lava y se gasta  m enos
ACEITERA NALAQÜEÑAes el de la
Eacritorio: Mendiv.il,,B Teléfono, ^ i0.
DEPOSITO DE
y  Cal S iA pA uliéa
E Í F E Í P B A P E S - S E  Itft
> f r ó s ia f * ,  V eJU a y a m o n e s  (p ie d ra s  y  A rén llle s)
IWHltES DE Dñ ÓÍ̂ TIM
Batatas lie Neija
Acaba dé llegar Un gran sur
tido de tcdiS <Bl»sés;
Acera de la Marina (cácbb' 
rrerí»).■> f.3?: ■
Se alq;iiila una casa
p n  cálie de G e re z ^ ía  n,°SÓ
q U R A C IO H  S O N D A R  K I  O P E E ^
Las «Sales Kodi» son de éxito ̂ guro' pata la curación,' sin sondar ni operar, de todas las . 
dolencias deda ure^a, -dé la próstata, y de la yegiga. Seguras,.disolventes y expeleines de los.
cálculos (mal de piedra) y de las areúillas.,pilatadoras de l^s estrecheces urriraltó. praderas3, inTártósde-ia retención y déla inconfinencía de orina., Cri.-J
.y y _ i _ „v ll:___A e* aVi rriiln AIaiStAQ üTr*. Í.del catarro vexical, congestiones, --------- ,r- . -  ,, , . , , aculos de los ríñones', q'rfná turbia,'fétida- (de maiol(?r), con pqsqsblancos 6 sanguinolento^rif-J 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores,,y del deseo constante de orinar».
D ó ló ré *  4 ttv « d o , p f ó -
fesors en psrtosl Tiene habita- 
oiónes paila caso# prófesiona- 
Tes. '
í- Granada i'lB, pral. .
- ’ Gonsoltas gratis personalmente y por, canta al DOCTOR MATEOS ^ j
MEDICO AMERlOAÑQTireciadcisgS j,i» MADRID. Gran centro curativo fundado en íV9ó ?!
e » d » n  liab tt«e lo -r
cea amuebladas CQD asiaténc^s 
ó sin éiíla. Ssgfxta, 3.
y que cuenta en su personal facultativo, Cíin exclarecidos especialistas en caejaí ramo (le la ofn- ,
ĉ á tDédÍ|Ca y fon los modernos adclántos de Jnsti^nient^l para; Ja explo|rdCiQn
“  ■ ^ Í Í N Í E E O : ¥ .M e i ^ l € £  '
uo ib g filfleo
17 ; plica*, ,B;'
férmedaáes:
NiíóSfeoTñétodo óxirativOj’̂ piáó, a feitó  V semretó̂ ^
' Én las ertférinédadés iHfécciósas'créese, por Ipiregiiiar, qp^Mrtgr qn^ujo-óbacier d e« ^-' 
recefrápldamchte una manifestación ftefeína,.xenérea-é,sl)fi|9|ca,.:^émp,r^. toe cqnseiai^^pM; 
funestas, pues el humor cviya saltóa,se ,evita,, se acuwula en^qtfo punto, prodüaen^  ̂
grave; 'En parte hay razón :^-ello; ;téngase en epenta,' que páj;a atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente v e n é r e a , - y , i o > , i r « r f A n  ,f.r ,h«»i
j  . Bf* y s i i id s i 'u it :
I Gramófono cdn 
I dé ellfs dúblés y 12 senclliaíi, 
í éa 400 ptás , córiipfé^^^
I nuevo y de último sistemai; lá- 
formarác en' éste Administrá- 
I  ción. '• ;
I  ■ B E  V E N O ®
I  un magnífico p ián ó .-r  Piecio
,no bástará'píá á i a r a d ó n éf háqfer dcsapartcer la
i,;manifestación exterpa, el flujo,.úÍcefa 6/bubón,^sinq que teniéndose presente que I f Sanipre^  
' "fa piiméra que se mfecciéná póf | !  Vinirs venéreo ó sifilítico', á « ü  depuración d a b em o sia ten ^  
(in ¿lia í^Aa'h tós-^eérmanes oue han deternunado la-m anlfesía-
eeOQómíco.
Montslván, 1, óap- pveí.
,fmrnmaim$qaamMammaamm0mKmmim
lP»dj»w'i-
üflico  itn p q rtád o r en  E sp a ñ a
dé tés inás acrodií&áás íábriéás inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. -. . » •- < • * . ajirroba p,7Q pesetas,
Fórtlénd » (negroyelaró). . . . . í », 0,90 »
» extra (blanco) . . . . ¡ » I ,^  »
» » (oiaro)para pavimentos. . , » i,— >
Cal Hidránlioa. . . . ’ . 5 . . . , • » 0;90' •
P o r  w a g o n e s  p í? e c io s  e s p e c í a l é s
Pórtland de Bé>gica< olasé extra, lo mejor que se «onoce paira 
f^.^gj¿tíoa#Aí!e5>as.
J o s é  Hniis R a b io  - H n » v t9  d « l C o a a o , lSr-AIA}«p;«
A domicilio, ooptea arregJadof; Se venáen .ái|,oÓé yáotó^
B ü G O  JA E C I^É L  H A N D W E R K
iJ i
,’DUDon connuesira «ruui^ua iv.ví-w», rt:v‘v . . ..* , ,
nistramoskl interiiir nuestro, «Depúrátiyo..Kocb», logrando por eáté método que nuestra cura­
ciones externas sean «rápidás», jpüéstó qüe hacemos «desaparecer cp ip()cp9:días» .todojs los sin- 
Toinas; sin temor alguno dé &e'puedan acumularse ni, manifjesta?se nuevo, ya que , nuestro-,; 
íDepui-ativo Kochi, é'ué se uéaráipor algún tiempo, no dejará eri la sangre el mas leve átomo.j j r_n ______ A iOiiohM-f/so rivrai* A'r'i/4i/*íilfn̂ ntA1i. rmTth?>Tfin. ‘SrcíínprC pOf
Curados y ' 
siempre
'S 'av o x táo  ó n
gRiéjó,̂  al lado dé «Cinco inina- 
'to«,y uña císa-níáta ‘ cqn uo 
magnifico soUr, que da á ia os- 
m teia: Pavf su ‘ajaste én ¿i la­
do dé la playa, bnéyto de los 
clayelói. Fíancísco García Gai-
CÍÁ;
LA CONCEPCION
Piei^a dé U ñ e ib á y , 9 , 1 —M A L A G A ,
fji;No’'-'máa éíuféípiaa,d.*d^^.,d ^ l ' .e s tó m iag o .—Tódaá
réstaj^ec^^^eñ, algunos (líasifoikikmeé <
||irinq,digq8tívo. >iEa la, jprejparaíiíÓn digéstiv*. más conocida en 
loM 'éXim m ^ l>e{^
Coim& e t  0 . \  Pmrím
uvas y pasa& y
dobles fanáa* páís tasiriies de vinos cón amo» de bieíío ó de
rativo Koch», 10 pesetas caja, se yenoj=n en la& .ficicaM̂ uas. wuufio u«
én algún punto no.se cncontra'ran, eqyiese el importé dc^lo^pe, se de^e ?i DK. MAltUb,*,
Preciado ,̂ 28 I. " MADEIP, y éste Ib hará remífir á córreó seguido y,.ceidifi^
:- fí; g ran --í« w i# ii l a . d w  méíNea y «I pébSk®
Las medicaciones cjuc se emplean y lecomiendan ep el UlABlNETE^EDlCO 
CANO, Preciados, 28 .1,°, MADRID, NO SON DE GOMPOSlCip^ SECRETAj_^Si». 
fórnuiSas’han sido anaiízadas por el LABORATORIO CENTRAL DÉ MEDICINA LE^^L - 
de esta corte en 6 de Abr» (Je 1903 y ha mcftfídoHnfórmés faVoráfates de -k» -SRES. 
e o s  FORENSES' DEL biSTRlTO DEL HOSPíCKD én*i'¡5 de Júnloi y del mlsmô  LABO­
RATORIO eá su seaión médifa en 31 de Agosto i ambos informes en> el r^erldo año de 1̂ 3; 
son* pues los tmtamicntós recomchdádos pór los íii r̂entes.<J< ;̂íprps cspcfi^isfas íW GABINEr 
TE MEDICO AMERIGANG DE MADRI% .los UNICOS que  ̂ a la
; C s s a  de familia de. Rufina 
'Victoria.—Habitacioné» amus- 
bladas con ó sin a*lst.9oéis,
' V ís tfe sÁ  c>ÍÍó G'ránádá.— G a l- . 
deréíía, túm. 12..- l̂ji(ál»gfi
j&imozi«diA d e  m aw binsi
con una buena bibiio'tec», na 
reloj de bolsillo y otro d«» me­




«astaño sé vénden á précití» económicos i 
Darán raíód ios SreS. Hijos y Nieto de F. Ramos Télles,-^
laga. ‘ - ^ ' '• ■■
c r o b ^ n a - ^ L a s a
Medlcarnento eatpeeía! de ia pri­
mera dentición. Facilita ts' salida de 
los dientes, Calma.et dólOr yfl priirito 
de las «nefas Previene ios' séddéhtoe 
de las dsnticlónes dificites.
0£ VCBTA E« tas FAfiBAClAf
A l por idAyor: B. BAZA
Laboratorio Químico
. — MÁLAGA— ^
i J  Á5.
■'Vií.
mi^rtaodáé ae recilén 
para su msetcióh Hásta láíj cúatr() 
miidrngada en ésta Adtamtebációu.
mé(lica española y al púbíi(X> en general* LA .(MEjÁNTlA DÉ LOS 
OFICIALMENTE. 1 ^  .
De venta ¿n MALAGA; fármácfás-de D. Félix, Pérez Sonvir^, Granada, 4a y .44, y d« 
D, Juan Bautista Canalesj Oompañiá, 15- ' ^  '
j.,-̂  • '*'1! ' . -‘-•í
PARA %Nt£Rllg£Djl0€$ UmNARIAS
M D A L d ' P i ^
M I U  P E S E T A S  .
ti qOe'preéeote'Ca p s u l a s  d e  S a k O ax^  mejom que la» deidoc* 
tor P lzd , de Btrpelona, y que coren mas pronta y Tadicaloieute toda» 1» 
EhíFERMEOADES URINARIAS. Vreoiiadp.con m e d e n a e  d o  o ro  etv  
la  B k p osio i'd n  d e  B a roa lon b , 1 8 8 3 .y CíPab C o n c u  pao .Uo Ra- 
y ís .lS O S . -VefnilféSneo «¿os de éxito críciertte. Uft'icas aprobaclá» y reco- 
mepdadas por la» R^les Aeademia* dé Barcelona sy Maliórca': varias corpo- 
raciones cieniíficaá y--renombrado«;,pricticQ5 díari'smente las prescriben, 
reconociendo venwja» Sobrt todos seis sitn'ñares.—Frasco 14 feaíes.---Far-
mácia del Or. PIZAv Plasp del Pino, 0, Barcelona, y principales fie SspaOa y 
América. Se remiten por correo anúcipando tu yelot, - x
P»did:Sám|máTtao.- î9e&itoiaftAd. de imlteatoueSr
D ^ Q S J T A R I Q  J 3 N  B . G O Ñ ÍE Z
M a « b l« i»  trsix 'áton  
. Gsms», cernes, lámpave, mê  
sft y cuadro comedor, est<»Qto- 
bib!iotft’c& y otros p êio», ven-- 
dô  Gintéiía, 1 y 3, libreria.
Sé traspasa
ios enseres' de un estableci- 
miento de comestlbíes Inétfla-" 
dos en su local, lofbrmáráa en 
ésta AdmioistracíÓD.
¡ M alquilan alguqaf habita- 
^oiQoes amuebladas en sitio 
poéntricó.—En ésta Adminis*. 
traeión informarfiit.
A  2 5  B é n t iin o s
S e  en cu ad erriá  el tom o 
d e  «Los tr e s  M osquete­
r o ^  y  «El conde de Mon- 
tec ris to » , con b o n ita  c u ­
b ie r ta  im p resa  á  dos tin ­
tase
GallideSaBTelissnúsi.i{S
EL LLiMTO DE rUANA EL LLANTO DE JUANA
I I
túd^ 'yb . lUás mojereg que laiB̂  que no  sé^
fiétidén'. |P e ro la s  ó trásm b  dáh  cada desquite!¿Q uiere 
ted  saber edmo a c a b a tf  3'úana de A rm aiilact
. 'V  .




VM t «1« InfeiM U l
l^acla rnúcho tiertípo que yo conocía d  la  duquesa. U ú a  
dé ésás m ujeres que re inau  y  gobiertían én  abéoluto Sus 
casas, merced á lasid istrac íqnes que po r fuera entretienen ' 
a im arid b . '
La señora y la señorita do Ármaillac fueron conducidas 
por el duque de^** & la sala d® baile, donde ya no había 
ni un sitio vacio; pero la belleza b<ic® milagros, é íqmedia- 
tamente dos mujeres muy feas se levantaron y desapare­
cieron como temerosas de permanecer cerca de la hermo­
sa.Juana. :
Todos preguntaban quién era la recleh liegada, deseo* 
nocida mara la generalidad, porque no le gustaban las Mies. 
tes m los saraos, prefiriendo quédarse én su casa al lado 
de la chimenea, acompañada d® SU pianô  y de una nove  ̂
la, dbs amigos qué se toman y se dman á su capricho, sin 
enojarlos. '•
Los curiosos supieron propto BÍ nombre y el apellido de la joven.
La verdades que tiene suerte con ser tan guapa—djio 
una que estaba sentada no lejos de ella.-Su madre no 
tiene una peseta.
—iQué importa! La hermosura es ya un capital. ¿No la 
escogería usted para su hijo?—replicó otra señora.
—¡Oh! no. Mi hijo no es lo suficientemente rico para ca­
sarse con una mujer sin dote.
hablabá ho lé daba á su vástago más oue 
100 000 francos de renta, y por lo tanto andaba á caza de 
unos cuantos millones.
Desde que todos los hombres casados andan con sus 
j ¿qué les importa la belleza de la esposa?
Mas de veinte jóvenes precipitáronse solícitos para na* 
rigodones á aquella beldad incomparable.
iodos llegaban con la sonrisa en los labios como niño 
que se arroja á coger el fruto deseado; pero la señorita de 
Armanlac recibía ̂ ")S con un «No bailo» tan contundente y 
desdeñoso, que todos se volvían cariacontecidos y mo- 
luuos.
P o r  Suiparte íburmuraban, tam bién  si babfa ten ido  dos 
am igos déibasiado íptímps; pero  tóbía: quien  negaba la  
especie como c4úm nios V
p éspuós dé tódp, uno ya h%bía m uerto  y el o tro  acab a­
b a  Jie ser despedido. ,
^ :|iá  j(^qttíiSá me r e c i b i ó ' c u a b í o  
que mis visitas np eran  s ^ e  f a r ^ ,
, G uapdp p o  hay a ibo rfo f d® por médiq np  es necesapo  
ver’ge con denaásiada frecdencia.
U a  bQíbhr® inteligente c r u z a . s b l ó n ,  pero no  se ape­
gará.él. !.  ̂ ■
Precisam ente lá  duquesa, bablándom é cierto  día de uno 
d® los po^stantes de su  casa, dijo ésta  fraáe cruel; «No sé 
ppr qué nó le pongo en  u ñ  m arco p ara  colgarlo eb  la  án-
o ñ e i s a
D«l dia Í4:
Edictos dé diiitaUs aleslófss.
Psgsxés dé bienes fibianî oxtízados qne 
v^na^n éú Diéiéibbxé..
—Edictos y xeiiiiíitiiórias de diversos jaz- 
gados.'.  ̂ i.,,-. ,
, —r Tarifa da. arbitrios extraordinarios de 
Pojerra y Garff jims.
sfm
' m rniéíM m ám m
. . esiuéis BMrStASOSá'SiEll
Vapor «Aah*l/«racÉs»* dé Síivilla. 
Tlem «An0nio López», ¿é Géaova. 
;idem «SS&rtós», de ídsm.,
Gciléia «Gisrita», Be Ágüilas. .
. «OQUE» ipSÊ ACHAbOS
Vajior «Antoolo Lópéz»', pár* Habsna. 
. lieáí «Fgpgñ6»,.paTa'AÍgecirs».' 
Ídém--«S§VÜÍay-para Mejilla. 
liem «Jétira»^ par* Almeria.
Idem «MiítOs»,' para Áigéoiváa. 
láem «AaoaífBraébí», paía Átmeríé,' 
Idem «LiabOa», pará Cádiz.
Laúd <S.«n Gayetanc», para Mognet.
En el cortijo Rompedizo
jantó á Gbnrrisna, sé vendé habichaela 
aóiarilla ó EiabíAq® á Fías.' 10 los 11 y li2 
kilos. ■ .'
Uú ávarp asiateiá np. sermón qne versa 
sobre la (saridad y el deber de auxiliar aj, 
prójimo. . •
A la salida de la iglesia le preguntan qaé 
efecto le ha cansado la plática.
—Excelente—conteata el avaro,—ha sido 
ta| la elocuencia del orador, que ahora mis­
mo me áan̂  ganas de ponerme á pedir lié 
mosna* V '■ / ’
D espués de.salii(íárl8 ,alababdo su  belleza, contestó  á  
miÉ elogios diciéndome:
.—No mé hable usted de hermosura cuando espero á la 
reina de lábelléza: Juabá de Ármaillac. ¡Y decir qué bq 
puedo encontrarle un marido! ¡Cuánta razón tenía aquél 
que dijo! Pobreza, no éres un vicio, sino algo péor!
" ÁÚdan pdr la sociedad infinidad de mujeres jóvenes que 
reunéji todo lo néceláariP para labrar la félicídad de los 
hombres; pero éstos no quieren dicha sin díneró.
,Eti punto á casámíenlo ño hay país peor que Francia.
De aquí debió sálir el réfMb «dónde no hay harma, tq* 
doesmObiúa.»
F n  o tras  naciónés el hom bre vive al día; allí el am:ér eé 
m oneda corriente,: la  bélléza, ®l corazón y el ta íéu to  son  
la  d o te  de la m ujer; pero en  F ran c ia  se tboce áí m añana 
cpmo á  u n  acreedor; nadie p iensa en  rea liza r su  dicha, sí- 
n b  en  capitalizar sus ren tas; se arreg la la  vida como fo rta ­
leza qUe n o  quiere Ssr l éndída por ham bi é. Sé le 'tibne tab- 
tp. m iedo á  la  m ala suerte, que á  las veces np sp 1® deja 
e n tra r  á  la  buena.
■iiwwSi.i
■ © é ‘l«i®MT3;eiFÍ©íg' /■ 
Recaudaoióai ébteBida eo el di a de lá Í8> 
cha por los conceptos signienteé:




• 'M a ta d ®  F©--'
Reses sacrificadas én el dfa 12:
17 vftcuaos y 2 terneras, peso 2.498 kilos 
250 gramos, pesetas 249,82, i 
26 lanar y cabrio, peto 410 kilos COO gia* 
mos, pósétas 16.40 .
25 cerdo», peso 2 097 kilos 000 grames, 
pesetas, 188,73.
Total de peso: 5.005 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 454,95.
Reclamo fúnebre:
Uáa viada joven y guapa ha hecho gra­
bar en la tumba de su esposo la  sigaieute 
insetipcióD:
«Aquí descansan los restos de Ricardp 
B..., uUecido á la edad líe setenta y nueve 
año». Deja una. viada joven, á la cual,, en 
atención á la. edád, la hizo Jaa veces de pa­
dre.»
Ante una mesa de juego.
—Ya que ganaa, devuélveme los quince 
duros...
-í^No; prefiero perderlo».
B s p ® Q t 4 ©i%l© 0
DEL INSTITUTO PRC)VINCIiíL EL DÍA 12 
Barómetro: altura inedia, 768,87. 
Tempsratnra mfnitúa, 1,0. 
ídem ntáxiaia, 19,0.
Direoíón íiel vleaío, S E.
«Eetado del cielo,nuboso. - ^
Bitado del mar, marejada..
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía dra­
mática de D. JpeéGámez.
A iaa 7 y ^lA.—«La pista dél crimen».
A las 9 .—«Elatre doctores».
A las 10 li4. - «^os pantalonei».
Ea cada éección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficóa;
Entrada géneral, 15 céntimos.
TEATRO LABa .7—Compañía cómieó-11- 
ric» da D., Ventura de la Vaga.- i
A las 7 3i4.—«La ealaniSrie». .
. A Us 9 li4 .—«El maestro Zaragatt» ( =s- 
treno).
A las 10 l i í . —«La rondeñi».
En cada sección se exhibirás diez cua­
dros cinematográficos. ;/
Entrada de anfiteatro, 30. céntimo»; fia- 
dn, 15. .
Tipografia de El Pofulax
ÉÉM
